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DECLARATION SUR LES CONSEILS EVANGELIQUES




Conseils et voeux ne se comprennent qua la lumiere de la foi dans
laquelle les valeurs humaines se realisent au niveau superieur des valeurs
evangeliques.
La charite oblige tous les chretiens. Les conscils sont des moycns
pour la charite.
Les voeux sont des engagements humains faisant vivre I'Evangile de
facon radicale et deployer, au sein de I'Eglise, on apostolat specifique.
Si, pour vivre I'engagemcnt evangelique, it faut depasser les regle-
mentations juridiques, la definition juridique des voeux garde son im-
portance pour eclairer noire situation a l'interieur de 1'Eglise.
Structure de ]a declaration
Son introduction presente le travail deja fait et Ics questions restant
en suspens d'ici a 1980. Elle expose une theologie des conseils et des
voeux, ainsi qu'un programme de revision. A la difference des decla-
rations precedentes, elle complete le chapitre des Constitutions sans
traiter de tout le sujet.
Introduction
"[aches non realisees
Voeux et vinculation. Au debut, voeux et vinculation etaient bien
distingues. Ensuite, par manque de logique et par routine, on a prati-
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quement confondu ('emission des voeux avec la vinculation. Les testes
conciliaires reposent la question.
Definition juridique des voeux. Pour le moment, it est difficile de
continuer a definir nos voeux comme prives. Toute cette matiere est
en train de subir, a la Commission du Code et a la Congregation des
Religieux, un processus tie revision, de simplification et de nivellement.
11 n'est pas facile de prevoir l'incidence sur noire structure reconnue
comme non-religieuse. 11 faut wiser a garder on maximum de liberte en
ce domaine.
Revision du chapitre. Ce chapitre joue un role tres important dans no-
tre structure. II peut titre revise de deux manicres. Premiere maniere:
it partir des voeux, en commencant par celui de stabilite, qui centre
tout sur noire mission. Seconde nraniCre: a partir des conseils cvan-
geliques, comme le font Saint Vincent et le chapitre actuel. Cela main-
tient on dualisme anachronique entre conseils et voeux.
On peut creuser la notion de voeu prive, sous son aspect negatif
et positif, anfin d'en garder la substance, memo si nous ne pouvons pas
employer le terme a prive ».
Tdches accomplies. Definition du vocu de stabilite. Explication du
Bref o Alias nos supplicationibus a (Cf. Remarks on the e Fundamental
Statute» on Poverty. En ce numero, page 115).
Raison des conseils cvangeliques dans la C.M.
Les quatre articles presentent une theologie des conseils cvangeliques,
inspires du Concilc du Vatican plus que de Saint Vincent. 11 convien-
drait d'etudier la theologie du Saint et de revenir a elle.
Fonction des voeux dans la C.M.
Saint Vincent visait deux objectifs, a deux moments successits: d'a-
bord, sans engager son institut dans la vie religieuse , l'enrichir de tous
ses elements cvangeliques et ascetiques; ensuite: donner de la stabilite
a la mission. II essaya plusieurs solutions avant de trouver la definitive
avec le Bref << Ex commissa nobis >> de 1655. Pour Saint Vincent, tout
etait voulu en fonction de la mission.
Programme de revision
Bien que les groupes de I'Assemblee aient fait une revision serieuse
de tout le sujet, la declaration n'en donne qu'une presentation tres
schematique.
Chastete. La revision de ce point, tenant compte de ]'article 41 de nos
Constitutions, entraine celle de toute notre vie. Les groupes avaient &u-
die tres attentivement les connexions du probleme du celibat avec la
vie de foi, la vie communautaire et la vie apostolique.
PauvretC. Les groupes constaterent une evolution ideologique notable
en ce domaine, aver insistance sur la pauvrete collective, en mcme temps
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qu'ils prirent note de ]'inflation subie par lc mot « pauvrete » et de ('im-
mersion perillcuse dans les courants de la societe de consommation. La de-
claration y repondit par trois points assez schematiqucs, en exhortant a
l'emploi des ressources selon la ligne de notre fin, en invitant a renoncer
aux biens qui nc procurent pas notre fin et, enfin, en nous incitant a
reagir contrc la Societe de consommation.
Obeissance. Les groupes notent la disparition des tensions entre sujets
et superieurs. Parini les problemes, ils enumerent: l'individualisme, tine
fausse notion du dialogue chez des sujets, ]'abdication de l'autorite de la
part de certains superieurs. La declaration veut mettre fin a la recherche
individualiste de ministeres, indcpendamment de ]a Communaute. Aux su-
perieurs cue rappelle les Wes de ]'article 49 des Constitutions: esprit do
service et de fraternite, courage pour accepter leur office. Le probleme
est Clair; Ia solution devra etre cherchee Bans une nouvelle maniere d'etre
superieur, plus que Bans one augmentation do pouvoirs.
DECLARATION ON THE EVANGELICAL COUNSELS
AND ON THE VOWS
Summary
Preliminary Reflections
Counsels and vows are only understood in the light of faith in which
human values are realized on the higher level of evangelical values.
Charity is an obligation for all Christians. The counsels are means to
attain charity.
Vows are human promises which make us live the Gospel in a radical
manner and which display in the bosom of the Church a specific apostolate.
If one must go beyond the juridical regulations in order to live the
evangelical engagements , juridical definition of the vows preserves its im-
portance in order to clarify our position in the interior of the Church.
Structure of the declaration
The introduction presents the work which has already been accomplished
and the questions which remain in abeyance from now until 1980. It sets
forth a theology of counsels and vows as well as a program of revision.
Unlike the preceding declarations, it completes the chapter of the Consti-
tutions without discussing the entire subject.
Introduction
Work not accomplished
Vows and vinculation. At the outset, vows and vinculation were clearly
distinguished. Then, through lack of logic and by routine, the emission
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of vows was in fact confused with vinculation. The Council texts reopen
the question.
Juridical definition of the vows. For the moment, it is difficult to
continue to define our vows as private. The entire matter is undergoing
a process of revision, of simplification and of levelling by the Commission
on the Code and the Congregation for Religious. It is not easy to foresee
the consequence on our structure which is recognized as non-religious. A
maximum of liberty must be kept in this domain.
Revision of the chapter. This chapter plays a very important role in
our structure. It can be revised in two ways. First way: starting with
the vows, beginning with that of stability, which centers everything on
our mission. Second way: starting with the evangelical counsels, as St.
Vincent and the present chapter have done. That keeps an anachronistic
dualism between the counsels and the vows.
One can go deeply into the idea of private vow, under its negative and
positive aspects, in order to preserve its substance, even if we cannot use
the term « private » .
Tasks accomplished. Definition of the vow of stability. Explanation
of the Brief v Alias nos supplicationibus » (Cf. Remarks on the e Funda-
mental Statute >> on Poverty. In this number, page 115).
Motive for the evangelical counsels in the C.M.
The four articles present a theology of the evangelical counsels, inspired
by the Vatican Council more than by Saint Vincent. It would be well
to study the theology of the Saint and to return to it.
Function of the vows in the C.M.
Saint Vincent had two objectives at two successive moments: first,
without committing his institute to the religious life, to enrich it with
all the evangelical and ascetical elements; then, to give stability to the
mission. He tried several solutions before finding the definitive one with
the Brief < Ex commissa nobis » of 1655. For Saint Vincent, everything
was determined in terms of the mission.
Program of revision
Although the groups of the Assembly made a serious revision of the
entire subject, the declaration gives only a very schematic presentation of it.
Chastity. Taking into account article 41 of our Constitutions, the revi-
sion on this point involves our entire life. The groups studied very at-
tentively the connection between the problem of celibacy and the life of
faith, community life and the apostolic life.
Poverty. The groups noted an ideological evolution evident in this do-
main, insisting on collective poverty while at the same time they remarked
on the distension which the word << poverty a has undergone and the
dangerous immersion it has had today in the consumer society. The dec-
laration replies here by three rather schematic points, exhorting the use
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of resources in conformity with our end, inviting the renouncement of
goods which do not further our end, and finally, inciting us to react
against the consumer society.
Obedience. The groups noted the disappearance of tensions between
subjects and superiors. Among the problems, they enumerated: individual-
ism, a false idea of dialogue among some subjects, the abdication of
authority on the part of some superiors. The declaration wishes to put
an end to individualistic seeking of ministries, independently of the com-
munity. It recalls to superiors the ideas of article 49 of the Constitutions:
spirit of service and brotherhood, courage to accept their office. The prob-
lem is clear; the solution must he sought in a new manner of exercising
the role of superior, rather than in an increase of powers of authority.
DECLARACIOM SOME LOS CONSEJOS
EVANGELICOS Y LOS VOTOS
Consideraciones previas
Esta declaraci6n trata de una materia muy importante y com-
plicada. Es importante, porque toca nuestro fin y nuestra estructura
fundamental. Y es complicada, porque aquf confluyen los aspectos
teologicos y juridicos, los asceticos y pastorales. Antes de entrar
en el comentario detallado me parecen pertinentes algunas preci-
siones sobre el conjunto de la materia.
Punto de vista de la fe. Lo primero que hay que notar es que
este capitulo solo se comprende desde la fe. La vida consagrada
aparece como una ruptura radical con el mundo. Las grandes obras
literarias, el cine, los medios de comunicaci6n social v el am-
biente humano en que vivimos, en general, afirman valores, que
estan en contradicc16n con la vida consagrada. La vida consa-
grada, a primera vista, contradice ]as tendencies mtis elementa-
les del hombre: la tendencia a insertarse en el mundo mediante
la familia, la necesidad de << tener o pare defender la propia li-
bertad y cl dcsarrollo normal, y la lihertad rnisma, que es el don
rn s grande del hombre.
Y hay algo mas todavia, el lenguaje usado en esta materia
esta lleno de expresiones como estas: amor de Dios, donaci6n a
Cristo, caridad perfecta, amor al pr6jimo y otras parecidas, que
tienen el riesgo de perder el sentido en un ambiente secularizado.
Y una insistencia unilateral en estos valores dan la impresi6n de
alejarnos del mundo al cual pretendemos servir.
Todos estos hechos son un interrogante abierto sobre nuestra
vida de una manera permanente, que no se resuelve sin una
reflexi6n continua en el piano de la fe. Afortunadamente en la
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fe podemos supcrar las contradicciones aparentes, cuando des-
cubrimos que la vida consagrada no niega los valores humanos,
sino que los admire coma carninos legitimos hacia Dios, y al
mismo tiempo descubrimos que, en la vida consagrada, las ten-
dencias humanos se realizan en un piano superior e insertan a la
persona en el mundo con mas profundidad al servicio de los
demas. De esta manera el mundo recobra todo su sentido para
nosotros.
Consejos evangelicos y vida cristiana. Una consideration so-
bre los consejos evangelicos, la caridad y el bautismo puede
ayudar a situar correctamente la vida consagrada en el marco
cristiano.
La caridad es la meta esencial de la vida cristiana y es igual-
mente obligatoria para todos los cristianos. La obligation de ]a
caridad tiene su origen en el compromiso cristiano contraido en
el bautismo. Los consejos evangelicos son medios para la cari-
dad, porque remueven los < impedimentos que podrian apartar-
nos de la caridad y de la perfection del culto divino » (LG. 44).
Los consejos evangelicos, en cuanto significan la relatividad de
los hienes terrenos y su subordination a los bienes celestes, son
obligatorios para todos los cristianos. El compromiso cristiano,
aceptado en el bautismo, obliga a todos los cristianos a trans-
cender los hienes terrenos por el use moderado. Es el camino
Llano de los cristianos.
En el evangelic hay on grupo restringido de discipulos, en
conexion con la mision de predicar el Reino de Dios, a quienes
el Senor exige un desprendimiento radical. En el mismo evange-
lio se dibuja ya la funcion liberadora y la funcion apostolica de
los consejos evangelicos. Mas tarde aparecieron los grupos ca-
rismaticos, que hicieron de estas exigencias el programa de su
vida. Es el cristianismo radical de una minorfa, como un signo
en medio de la Iglesia, que muestra a los demas el sentido esca-
tologico del cristianismo, ya que viven desprendidos de los hie-
nes terrenos v ponen los hienes celestiales en el primer piano de
su atencion. Este camino imita mas de cerca la vida de jesucristo
v la manifiesta a los demas. Y por ser un grupo carismatico esta
al servicio del Reino de Dios. Es de notar que no se trata de un
doble standard moral sino de un camino distinto hacia la misma
meta de la caridad.
Los consejos evangelicos y los votos. Los votos en la vida con-
sagrada aparecen intimamente ligados con los consejos evange-
licos, pero son dos realidades distintas v separables. Se pueden
practicar los consejos evangelicos sin los votos, y pueden darse
personas, que cumplen los aspectos juridicos de los votos sin espi-
ritu cvangelico.
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Los votos son en realidad un compromiso con los consejos
evangelicos. Por toner cierta analogia este compromiso con el
bautismo, se les llama consagracion. Sin embargo yo seria de
opinion de desmitizar este punto, no para quitarles su dimen-
sion teologica, sino para ver claro el compromiso humano con-
traido en el momento de hacer los votos, que se supone con
gran madurez y responsabilidad.
En realidad los votos son un compromiso humano con la vida
evangelica, una Loma de position frente a la sociedad de consu-
mo, frente a la sociedad permisiva y frente a la vida individua-
lists. Son al mismo tiempo un compromiso human con un apos-
tolado especffico en el mundo it nombre de la Iglesia. Natu-
ralmente hay que superar los aspectos puramente juridicos y
las regulaciones negatives para descubrir el sentido evangelico
liberador v apostolico. Tienen tambien un sentido comunitario,
va que la comunidad crea el ambiente necesario, donde la practica
de los consejos evangelicos es facil v estable. Y la comunidad se
ordena al mismo tiempo a un apostolado especifico, al cual los vo-
tos dan estabilidad v continuidad.
Las regulaciones juridicos. Mas tarde, los votos fueron objeto
de unas regulaciones juridicas muy estrictas donde se acentuaban
los aspectos negatives, algo asi Como un Segundo decalogo nega-
tivo, que ponia una nueva barrera entre la persona y el objeto de
las aspiraciones humanas. Lo mismo habia sucedido con el bauti-
smo donde el rito habia pasado a ser lo importante y se olvidaba
el compromiso cristiano.
Esto no obstante no debemos olvidar que ciertos aspectos
juridicos pueden ser importantes en este momento. La defini-
cion juridica de nuestros votos es importante para clarificar
nuestra situation en la Iglesia y mantener nuestra identidad en
la misma en continuidad con la intention de nuestro fundador
y con las sanas tradiciones.
Estructura de la Declaration
[sta declaration tiene cuatro partes:
1. lntroduccion o presentation del trabajo realizado:
- Tareas no realizadas: definicion de la relation de los vo-
tos con la vinculacion definitive a la Congregation, definicion de
los votos v revision del capitulo < De Consiliis Evangelicis et
Votis >>.
- Tareas realizadas: confirmation del capitulo < De Con-
siliis Evangelicis »; definicion del voto de estabilidad; explica-
tion del Breve < Alias nos supplicationibus >.,.
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- Presentation de los puntos siguientes.
2. Razon de los Consejos Evangelicos en la Congregation.
3. Sentido de los votos en la Congregation.
4. Medios de renovacion en la castidad, en la pobreza y en la
obediencia.
La comparacion de los puntos tratados en esta declaracion con
el contenido del capftulo correspondiente de las Constituciones
hate notar enseguida una diferencia grande entre esta declaracion
y las anteriores. Las anteriores retomaron la materia casi por
completo en cada uno de los capftulos sin preocuparse del pro-
blema de los duplicados, esta en cambio toma la actitud de su-
plementar lo que en el capitulo no esta bastante clam y explicito.
La verdadera intention de la declaracion se centra en la tilti-
ma parte, en el programa de reflexion propuesto a toda la Con-
gregacion sobre la practica de los votos.
El estilo de la declaracion resulta muv abstracto, muv sucinto
y tal vez utcipico particularmente en la materia de pobreza.
Introduction
T areas no realizadas
Esta asamblea remite tres tareas sin tocar a la Asamblea 1980:
definir la relation de los votos con la vinculacion definitiva a la
Congregation, definir el estatuto juridico de los votos N. revisar
el capitulo de los consejos evangelicos.
La asamblea tenia una buena razon para obrar asi. En la se-
gunda sesion de la asamblea anterior, en 1969, se suscito una
gran controversia sobre la cuestion total de los votos y se lleg6
a un punto muerto. Entonces se tomb la decision de dejar las
cosas como estaban en espera de nucvos estudios sobre la cue-
stion. Los estudios de la Comisi6n Preparatoria 1974 (Zico V.
Des Consrils Evangehques. VINC. 72. 244; Persich N. Les
Voeux duns la Con_t;rccgalion: na/ure. nec•essite et utilite, VINC.
72, 249) son muv iluminadores, pero distan macho de clarificar
todos Los puntos mencionados. Por eso lit asamblea dejo otra vez
en suspenso estas tres cuestiones que Sc implican mutuamente.
Este comentario no intenta definir ]as cuestiones que la asam-
blea no dcfini6, sino iluminar cl asunto lo mejor posihle en el
momento actual.
Entre los papeles de la Asamblea 1968-1969 hay uno Status
Quaestionis o de ]a Comision o De Vita Consecrata >>, redactado
por el P. Diebold, segun crco, quc contiene un estudio hist6rico,
que a mi parecer sigue siendo v.ilido como punto de partida. Lo
puhlicamos fntegro a continuation.
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Relation de los volos con la vinculacion delinitiva. Segtin el
mcncionado estudio, los votos que hacian algunos al principio
Bran estrictamente privados y se distingufan claramente de la
incorporacion. Cuando los votos fucron aprobados se siguio
haciendo la misma distincion. Solo cuando los vows quedaron
Iirmemente asentados en la estructura de la Congregacion, y
despues do Is muerte de San Vicente, empezaron a ser conside-
rados como la expresion de ]a incorporacion. Esta position re-
sultaba incor sistente por la insistencia al mismo tiempo constante
sobre el caracter privado de los votos. Como pueden ser ins-
trumentos de vinculaci6n, si ni la Iglesia ni la Congregacion
misma los recibe? Una vez mas la rutina prevaleci6.
El n. 44 de Lumen Gentium conecta el estado de vida consa-
grada con la practice de los conscjos evangelicos confirmada por
« los votos u otros vinculos sagrados >>. Este concepto acentua
el caracter p6blico de los voros, lo cual dehe ponernos alerta
Para no avanzar por este camino mas de lo convcnicnte.
Delinicion juridica de los votos. Tampoco es una cuestion
banal, no por un adjetivo mas o menos , que no cambia la su-
stancia de la cosa, sino por las consecuencias que pudieran venir
en la ley comtin, que pudiera afectar a nuestra estructura.
Esta es tambien una cuesti6n hist6rica y juridica al mismo
tiempo. Para la cuesti6n hisr6rica bastaria el citado documento
de la Asamblea anterior corno punto de partida. Una coca me
parccc muy clara, San Vicente queria los votos liberadores en la
misma linea de los consejos evangelicos, como compromisos per-
sonales en orden a la mision. Excluia ]a estructura religiosa, por-
que en su mente no anadia nada (Cf. Coste XII, 375) v podia
impedir la libertad necessaria para la misi6n.
Por lo que se refiere a la definition juridica do los votos en
este momento yo veo las siguientes dificultades:
- El voto simple del Breve de Alejandro VII no tiene hoy
el mismo sentido que en 1655 (Cf. CIC. 488, n. 7 ss).
- El voto privado no satisface a los canonistas, especial-
mente a los tecnicos de la Congregacion de Religiosos e Institu-
tos Seculares, porque tiene ciertos aspectos p6blicos: la obliga-
toriedad, la reserva, la interpretaci6n segt n las constituciones y
la conexi6n con la vinculacion dcfinitiva.
- El voto privile,giado (Const. 1954, art. 161, § 1) no nos
satisface a nosotros por su connotation de voto semipfiblico. Sin
embrago esta expresion pudiera ser una alternative, por estar
fuera do la terminologfa usual de los juristas.
- El voto publico-no-religioso, usado por algunos canonis-
tas, es una expresion poco feliz, que parece negar to que afirma.
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- El P. Jacinto Fernandez propone in expresion votos pri-
vados reconocidos. (Sociedades de Vida Comun, apud Oratorium,
Anno V, Scr. 1, N. 1 (1974) 22).
La dificultad se agrava por otro camino. Las Reglas Comunes
establecen que nuestro fin primario es < propriae perfectioni stu-
dere > (RC. 1, 1). Esta doctrina del fundador, asentada en las
Reglas Comunes, que es el documento mas expresivo de su
mentalidad, ha pasado a las nuevas Constituciones (C § S, art. 2).
Otros institutos han puesto fuera este panto, cuando no estaba
en las reglas originates del fundador, v los institutor misioneros
han logrado sustraerse a In Congregacion de Religiosos, pero no-
sotros no tenemos ninguna de estas alternatives.
Los esfuerzos del P. Fermin Campo por desmontar este con-
cepto (BLF, n. 43, pp. XIV-XVIII) resultan poco satisfactorios,
ya que deja fuera de su consideracion el texto de ]as Reglas
Comunes, y, al lado del texto alegado en favor del estado de
caridad (Coste XII, 275), pudieran citarse otros muchos a favor
del estado de perfeccion (Coste XII, 74, 365).
El n. 44 de Lumen Gentium afirma que el constitutive del
estado de perfeccion o de vida consagrada es la profesion de los
consejos evangelicos, y parece incluir tambien los << votos u otros
vfnculos sagrados >> como expresion del compromiso con los con-
sejos evangelicos. Es verdad tambien que Perfectae Caritatis
vuelve a hablar de « sociedades sin votos >> (n. 1).
Por su parte la Comision para la Revision del Codigo esta-
blece que para ser instituto de vida consagrada se requiere in pro-
fesion de los consejos evangelicos. ^ I lasta que punto este hecho
hace publicos todos los votos de los institutos de vida consagrada?
No es claro, ni parece que la comision entre directamente en este
punto. Mas Bien parece dejar las cosas como estan. Pero la Con-
gregacion de Religiosos es opuesta por su parte a In terminolo-
gfa de votos < privados >>.
Ciertamente una cosa parece lograda en ]a Comision del Co-
digo y es que no nos considera como religiosos ni asimilados,
sino que ha creado una categorfa especial pare las sociedades sin
votos: « societates vitae apostolicae consociatae >>. Queda todavfa
un panto oscuro y es el conjunto de canones comunes a todas las
categorfas, que pueden estar redactados con mentalidad de reli-
giosos. Llega un momento en que no es facil decir cuanta diferen-
cia real existe entre las sociedades de « vida apostolica en comu-
nidad >> y los religiosos. Y entonces las distinciones de los juri-
stas, con poco contacto con la realidad, pierden interes; y tam-
poco es facil ver en este momento las incidencias de los textos
elaborados en nuestra estructura.
Ante estos hechos, sin embargo, es bueno el principio de con-
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servar un maximo de libertad espiritual , que permita una evolu-
cion normal y una acomodacion a los ticmpos que cambian con
tanta rapidez . La Iglesia puede tener muchas quejas de noso-
tros, pero sin Buda no pods decir que hemos ahusado de nuestra
libertad en el pasado, sino at contrario de no haberla usado
suficientemente para caminar con los tiempos.
Nuestro principio de renovacion no esta aqui primariamente
sino en la misi6n , que nos exigira renovar tambien este punto
en funcion de la misma . Estamos realmente en la problematica
de San Vicente.
Revision del capitulo . Es la tercera tarea que se remite a la
Asamblea General de 1980 por Ia razones ya explicadas. Sin
Buda se trata de un capitulo muy interesante por la conexion
que tiene con el fin, por la situacion central en nuestra estructura
comunitaria , y at mismo tiempo dificil por la interferencia entre
votos y conscjos.
Creo que se podria procedcr de dos maneras: primera partien-
do de los votos, y segunda, partiendo de los consejos como to
hace el capitulo actual.
Siguiendo el primer sistema , se podria empezar por el cuarto
voto como compromiso con nuestro fin especifico , y despues con
los otros trey, describiendo la vida evangelica a la cual nos com-
prometemos at mismo tiempo que se habla de cada voto en par-
ticular . Esta primera manera tiene la ventaja de poner en el
centro la mision, que realmente fue el punto de partida de San
Vicente, par el cual llego at estilo evangelico y a los votos.
La segunda manera es la seguida en el capitulo actual: de-
scripcion de la vida evangelica a imitacion de Cristo y en funcion
de nuestra mision. Al fin vendrian los aspectos juridicos de los
votos. En este caso convendria hacer dos capitulos o, at menos,
pacer una distincion neta y aparente dentro del mismo capitulo.
Este modo de redactar esta materia esta en consonancia con
San Vicente , que separo complctamente los dos aspectos, pero
dejo tin dualismo pcligroso entre votos v virtudes, que resulta
anacronico . Ademas, la materia del cuarto voto quedaria fuera
de la primera parte.
En ambos casos hay que volver a las formulas teologicas de
San Vicente , que son mas realistas y acomodadas a nosotros. El
capitulo usa mas bien las formulas del Concilio, pero hay expre-
siones del Santo que son equivalentes.
Asi mismo creo que hay que profundizar en la expresion < vo-
to privado ». Esta expresion tiene un sentido negativo y otro
positivo, los dos intentados por San Vicente.
El sentido negativo , voto no-ptiblico , no-religioso , no-recibido
por la Iglesia ni por la Congregacion , es importante desde el
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punto de vista de nuestra estructura comunitaria , pero no tiene
un significado positivo en nuestra vida. San Vicente tuvo la
intuicion de quc la solemnidad no anadia nada a los votos, y yue
to importante era el compromiso personal con el Evangelic (Cf.
Coste, XII, 375). Lo que hay quc accntuar cs por to tanto el
compromiso personal con el servicio a los pobres y con la vida
evangelica , el compromiso humano, quc liga la conciencia delante
de Dios.
De esta manera , si a to mejor tenemos que prescindir de la
palabra « privado >> , podemos conserver todo su contenido.
En cuanto a la formula de los votos , la actual de ]as Consti-
tuciones es buena, sobre todo por empezar con el vow de evan-
gelizar it los pobres , pero se podria volver facilrnente a la antigua
por remontarse a San Vicente . La formula no puede expresar toda
la teologia de los votos ni la situacion emocional de Ia persona
en el momento y por to mismo resulta un clcmcnto simbolico.
Tareas realizadas
En el capftulo de los « Consejos Evangelicos > la palabra in-
corporationem >> ha sido substituida por << vinculationem ». El
resto fue confirmado hasty quc la asamblea pr6xima to revise.
Definici6n del voto de estabilidad. El problema de la estabili-
dad llevo a San Vicente hasta los votos y bubo on momento en
que pens6 en un vow solemne de estabilidad , precindiendo de
los otros tres (Coste, l.e Grand Saint... T. 11, p. 23). Natural-
mente no se trata de una estabilidad estatica, sino dinamica en
orden a dar continuidad a la misi6n de la Congregaci6n . Por eso
tanto en los cscritos de San Vicente como en los documentos
pontificios , que sancionan este cuarto voto , como en la formula
de los votos que se remonta hasta el santo , aprece siempre en
conexi6n con la misi6n . La explicaci6n afirma los dos aspectos
intimarnente ligados entre si.
Explicacion del Breve o Alias nos supplicationibus ». Esta
explicacion tiene dos parses: un analisis del documento v una
explicaci6n extensiva , que incorpora otros puntos dc las Reglas
Comunes v de las Constituciones actuales . La misma comision
dio a la Asamblea una explicaci6n , que copiamos entera a con-
tinuacion (peg. 125).
Razcin de los consejos evangelicos en la Congregacion
Los cuatro articulos (71-7.1) dedicados a los consejos evan-
gelicos intentan una teologia de los mismos . No obstante la cita
de San Vicente, estos cuatro articulos tienen mas conexiOn con
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las expresiones del Concilio Vaticano II que con el pensamiento
del santo, v suponen, a mi parecer, una lectura de un articulo de
R. Schulte en el comentario de Barauna a Lumen Gentium (Cf.
R. Schulte, La vida religiosa comp signo, apud Barauna, La Igle-
sia del Vaticano II, t. II, pp. 1091-1122, Juan Flors, Ed. Bar-
celona 1966).
El articulo 71 habla de la consagracibn a Cristo a imitacion de
San Vicente pars revestirnos de Cristo en orden a la Evangeliza-
tion de los pohres.
La palabra clave aqui parece ser < induere sensus Christi >>, de
la cual se derivan los tres articulos siguientes.
El sentido de Cristo es el amor a] Padre sin intermediarios,
que se vierte todo en la obra de la Redencibn de los hombres.
Dc la misma manera nuestro amor humano se orienta hacia el
Padre sin intermediarios v se hace fecundo en el apostolado para
continuar la obra de Cristo.
Del amor de Cristo comp Hijo hacia el Padre brota la obe-
diencia en la actuacibn progresiva de la voluntad del Padre. Esta
consideration sit6a nuestra obediencia en la b6squeda continua
de la voluntad del Padre para reconciliar a los hombres con Dios.
La pobreza es ya una consecuencia, es el signo del abandono
del Hijo en manos del Padre, asi como un escal6n en su anona-
damiento para realizar la obra de la salvacion dcl hombre.
La teologia de San Vicente es mas sencilla y funcional y tal
vez mas evangelica. Los consejos evagelicos, especialmente la po-
breza, son para San Vicente parte del estilo de vida necesario
para la misibn de evangelizar a los pobres. Los misioneros conti-
n6an la obra do Cristo en el mundo v han de usar las mismas
armas que El mismo habla usado en la obra de salvation para
destruir los tres grandes enemigos del Reino: la ambicibn de
« tener >>, la ambicibn de placer v la ambicibn de poder. Y esto,
primero en si mismos v despues en los demas (Cf. Coste, XII,
366). De esta manera San Vicente afirma la funcion liberadora
y la funcion apostblica de los consejos evangelicos.
No deja de haber cierto paralclismo con la realidad que encon-
tramos en el cvangelio: el grupo de discipulos del Senor frente
a unas exigencias radicales en orden a crear un grupo de perso-
nas liberadas al servicio de la predicacibn del Reino de Dios.
Funcidn de los votos en la Congregation
Los articulos 65-66 responden a esta pregunta: ^por que San
Vicente quiso Ios votos?
La respuesta de la declaracibn podria sintetizarse en dos pro-
posiciones:
- Con los votos San Vicente intentb la plenitud del espiritu
-
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de Cristo en los micmbros de su Congregation y en la Congrega-
cion misma de una manera colectiva en orden a la mision.
- Con el voto de estabilidad intento expresar nuestra fe en
la fidelidad de Dios, que nos ha llamado a la Congregacion, y
establecer un vinculo vital dentro de la Congregacion.
La teologia de San Vicente es mas practica y sencilla. Dos ideas
trabajan en su mente en dos momentos sucesivos. Primero inten-
taba incorporar a su institution todos los elementos evangelicos y
asceticos de la vida religiosa sin entrar en la misma estructura
religiosa. La promesa de pobreza al superior y los votos estricta-
mente privados file su primera solution. Entonces tropczc con
otra dificultad, la estabilidad, y, despues de muchos discursos v
muchos consultas a los expcrtos en derecho canonico, llegu a la
solution de los votos simples reservados con el cuarto voto de
estabilidad. Con ello lograba los dos objetivos sin separarse del
cuerpo del clero secular.
En Ia mente de San Vicente la mision era lo principal, todo lo
demas, incluso este panto de los votos, estaba subordinado it ella.
La mision creo el grupo, la mision impuso un estilo v la mision
exigio los votos.
La declaration habla del vinculo vital entre los miembros de
la Congregacion, creado por el voto de estabilidad. Si se da a esta
frase un sentido juridico, hay que decir que la asamblea la dejo
sub judice ». Pero es muy verdadera en un sentito vital.
El arzobispo de Paris aprobo la forma de los votos disenada
por San Vicente en 1641 y Alejandro VII confirmo los votos por
el Breve « Ex commissa nobis » en 1655. San Vicente habla
triunfado y no sin oposicion.
Despues de estas consideraciones bien podemos afirmar que
los votos pertenecen it nuestra estructura basica y por lo Canto
es un elemento que no se puede cambiar. Naturalmente hay mu-
cho camino que andar todavia para definirlos en el nuevo con-
texto y sobre todo para hacerlos operantes en nuestra vida.
Programa de revision
Llegamos al ultimo punto donde realmente se encuentra la ver-
dadera intention do la declaration, que es provocar una revision
comunitaria sobre los votos. Despues de todo lo que toca a nues-
tra villa no es la definition sino el compromiso contraido. Lo
que se intenta es un esfuerzo mental para comprender como nos
ve el mundo que nos rodea, y lo que espera de nosotros con el
evangelio en la mano, y esto tanto en el contexto inmediato, Co-
mo en el contexto mas general frente al mundo secularizado, fren-
te a la sociedad de consumo y frente a ]a sociedad permisiva.
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Antes de entrar en el programa de revision es conveniente re-
cordar que esta materia solo se comprende en la fe, y yo diria
que solo se comprende de una manera practica en la oracion, que
es un modo de actuar nuestra fe. Al mismo ticmpo es necesario
descubrir en la revision el compromiso humano con la mision
de evangelizar a los pobres y con los valores evangelicos. Al-
guien dijo en la Asamblea que necesitamos una mistica de los
votos, o, tal vez mejor, una mistica evangelica con la cual nos
comprometemos con los votos.
Sin estos presupuestos ]a revision corre el peligro de movili-
zar las defensas en favor de los valores humanos que aparente-
mente se niegan.
La vision del lado juridico o del lado evangelico puede set un
punto de discrcpancia entre las generaciones. Creo que el lado
evangelico es el autentico con tal que no se quede en teoria.
Sobre el conjunto de esta materia los grupos en la asamblea
reflexionaron ampliamente con mucho realismo. La declaracion
resulta muv pobre en comparacion con el resumen que la misma
comision habia hecho de todas las sugerencias de los grupos.
Ciertamente era imposible reflejar todo en poco espacio, pero
podia haber sido un poco mas comprensiva.
Castidad
El programa de revision del voto de castidad envuelve toda la
vida. Teniendo en cuenta el articulo 41 de las Constituciones,
mencionado por la declaracion, se podrian proponer los puntos
siguientes:
- la vida de fe en la sociedad secularizada,
- el celibato en la sociedad permisiva,
- la comunion fraterna Como garantia del celibato,
- la vida apostolica, que da sentido a nuestra vida,
- la ascesis para poder estar a la altura de nuestros compro-
misos,
- la necesidad de dar un testimonio individual y colectivo de
la vida consagrada.
Esta lista no da idea de la reflexion de los grupos. La refle-
xion basada en el informe del P. Benoit (Pretres quittant le
ministere, VINC. 74. p. 445) fue muy profunda. Es imposible
ni siquiera resumir todo lo dicho en poco espacio, pero se vio
cierta convergencia en tres puntos:
1. La fe es el punto de arranque. La fe viva o el debilitamiento
de la misma es la primera clave para comprender los problemas
que se plantean en el Campo del celibato.
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2. La segunda clave es la vida comunitaria . El concilio reco-
ge una buena experiencia cuando dice que la comunidad crea
el ambiente donde es posible vivir la vida consagrada de los con-
sejos evangelicos (LG, 43), y en Perfectae Caritatis (12) hace
la conexidn explicita entre la vida comunitaria y la observancia
del voto de castidad . La frustracion en ]a vida de comunidad es
una de las causas alegadas con mas frecuencia en los procesos de
laicization.
3. La tercera es el apostolado significativo donde la persona
se pucda sentir realizada. Tambien la frustracion en este panto
es significativa en el proceso de desintegracion de la personali-
dad, asi como la condiciones de trabajo: exceso y soledad . Volve-
inos con esto al problema central de nuestra mision en el mundo.
Estos tres puntos estan intimamente ligados y cualquier debi-
litamiento en uno de los tres repercute en los otros dos. La cri-
sis del celibato algunas veces precede a la crisis sacerdotal, pero
con frecuencia viene despues comp una consecuencia . llesde luego
no hay una formula unica que explique todos los casos.
La pobreza
En el primer momento de la Congregation la pobreza y la vida
de comunidad era lo tinico que nos distinguia del clero secular.
El celibato y la obediencia, por lo que se refcria a los sacerdotes,
tenia su correspondencia en el celibato eclesiastico y la obediencia
al obispo.
El enfasis de San Vicente miraba particularmente ]a pobreza
individual con ciertos aspectos do la pobreza colectiva como las
misiones gratuitas.
Los grupos de la asamblea reflexionaron sobre ]a teoria y la
practica de la pobreza. La comisidn resumi6 los resultados en
los puntos siguientes:
1. Ambigiiedades en la comprension y en la practica de la po-
brexa. Se comprende el imperativo evangelico de la pobreza, pero
no se ha acertado todavia con las vias practicas de la misma. Hay
mucha inflation de la palabra pobreza y una practica mediocre dc
la misma. El Superior General nota este mismo punto en su Carta
en el parrafo titulado << Alergia a la pobreza efectiva >> (VINC.
76, f. 1-2, p. 5).
2. Evolution de la pobreza en sus aspectos teoricos. Se nota
la evolution de la pobreza individual a la pobreza colectiva, que
se centra en la idea de poner nuestros bienes al scrvicio de los
pobres. Esta idea nos da la clave para comprender las dos pri-
meras normas de la declaration.
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3. Evoluci6n de la pobreza en los aspectos prkcticos. Aspecto
positivo: se nota una evolution hacia una pobreza mas evan-
gelica, a la pobreza colectiva con una mayor corresponsabilidad
en el use de los bienes. Aspecto negativo : Se nota una gran inmer-
sion en la sociedad de consumo en una mcdida que va mas ally
de la pobreza.
4. Remedios: una declaracion exhortativa y orientadora.
La declaracion respondio con tres normas esquematicas, que a
primera vista parecen utopicas por su radicalidad. Para compren-
dcrlas en todo su sentido hay que volver a leer las dos primeras
declaraciones (26, 32) sobre el fin y la villa apostolica, asf Como
la doctrina formulada ya en las Constitucioncs sobre los bienes
temporales ( arts . 211, 213, 216). Entonces emerge una doctrina
coherente: nuestro fin es el servicio a los pobres , y en orden a
este fin debemos emplear nuestras personas con sus talentos y
carismas, asi como nuestros recursos.
I:I primer punto de reflexion dice: « Las provincias deben mos-
trar una preocupacion efectiva lxor emplear los bienes de la Con-
gregacion en la promotion de la justicia social >).
En el contexto mencionado v a la luz de la reflexion de los
grupos esta norma puede significar una revision de obras con la
intention de emplear nuestros recursos en aquellas que estan
mas al servicio de los pobres y de su promotion humana y cri-
stiana.
El segundo panto de reflexion es complemcntario del prime-
ro: « Las provincias renunciaran a los bienes que no estan orde-
nados a nuestra mision ». IIay bienes superfluos, que consti-
tuven tin contratestimonio, y hay obras que no estan en linea
con nuestro fin. fie aqui un camino largo de discernimiento y
rectification, sobre el que insiste toda la literatura postconciliar
sobre la materia.
El tercer punto mira a nuestro estilo de vida individual y co-
lectiva, e intenta un testimonio de austeridad v sencillez evan-
gelica en la sociedad de consumo. < Todos haran un esfuerzo co-
mun por establecer entre nosotros un estilo de vida austera, que
da testimonio, con las obras mas que con las palabras , contra la
sociedad de consumo en nombre de la pobrexa de Cristo ». Los
grupos habfan notado la excesiva inmcrsion en la sociedad de
consumo, y la norma se comprende con facilidad, Pero en la practi-
ca siempre sera dificil sustraernos a este mismo ambiente que re-
spiramos, donde to superfluo Ilega a ser una necesidad.
En este campo, a parte del cambio de mentalidad , cs visible
la solidaridad economica de ]as provincial, especialmentc por lo
que se refiere a la subvention a las provincias misioneras. Sin




Los grupos de la asamblea habian expresado su experiencia de
la obedicncia segun el siguiente esquema: ambiguedades, evo-
luci6n positiva, evolution negativa y remedios.
Los grupos destacan como notas positivas el compromiso, el
sentido de responsabilidad y la superacion de tensiones entre su-
periores y subditos.
La vision negativa podria simplificarse en dos Erases : los su-
periores dejan hacer, los subditos tratan de buscar su propio
camino. La formula ideal - maximo respeto a la persona, y ma-
xima responsabilidad y disponibilidad de ]a persona - no se ha
logrado todavia.
Entre las notas positivas hav una que merece el honor de set
citada por su ingenuidad: « Se ha avanzado en la manera de
ejercer la obediencia, sobre todo por parse de los superiores ».
El problema de algunos superiores es que no han superado la
mentalidad totalitaria v, ante ]a imposibilidad da ejercitarla, van
al extreme, opuesto del abandono y de ]a politica del laisser
faire », de que habla el Superior General en su carta (VINC. 76,
f. 1-2, p. 5). Evidentemente en una sociedad democratica, con
tendencia al liderazgo colectivo, el ejercicio de la autoridad re-
sulta mss dificil, porque la persona se ha imponer por su calidad,
y requiere tecnicas nuevas para saber escuchar a los demas y
orientar eficazmente hacia la realization de ]a mision comuni-
taria.
Los grupos notan por parte de los subditos, a parte del indivi-
dualismo, una idea equivocada (lei dialogo, por la cual no se
sienten vinculados cuando no se ha seguido su propia opinion, y,
peor aun, cuando se Forman grupos de presi6n que bloquean los
intentos de orientation comunitaria v en el fondo enmascaran la
falta de disponibilidad.
La declaration responde solo parcialmente a esta problema-
tica con dos articulos uno para los subditos y otro para los su-
periores.
El de los subditos intenta cortar la dispersion por caminos in-
dividualistas que no tienen relacitIn con el apostolado comuni-
tario y esto en forma positiva v negativa. Se trata de un feno-
meno notado ya muchas veces de la dispersion en la busqueda
por debilitamiento del ideal comunitario. Tocamos aqui nuestro
problema basico de nuestra identidad en la vertiente practica.
El Superior General toca tamhicn este punto en su carta del
25 de enero en cl parrafo titulado << dispersion » y siguientes
(VINC. 76, f. 1-2, p. 3). La solution sera la busqueda colectiva
de formas comunitarias de apostolado en la Linea de San Vicente,
que sean significativas dentro Lie la Iglesia en este momento. Este
articulo intents tambien superar cierto enfoque individualista
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en los capitulos de vida comtin y apostolado de las Constituciones.
Para los superiores los grupos pedian que se robusteciese sit
autoridad y que se les animase en su tarea de mandar. El articulo
dedicado e cllos repite ]as ideas expresadas ya en el articulo 49 de
las Constituciones: la idea de la autoridad como servicio, el
espiritu fraterno en el ejercicio de la misma y se les anima
a tomar el oficio con fortaleza. Aqui hay que leer tamb ien los
articulos 178-183 bis, que describen la figura del superior y su
funcion de animador de las comunidades.
La solution no esta en dar poderes al superior, sino en crear
un estilo que pueda funcionar en ]as circunstancias actuales.
NOTA. Para este comentario he tenido en cuenta los libros y los documen-
tos eclesiasticos citados o aludidos , los escritos de San Vicente , las noticias
de la Pontificia ComisiOn para ]a reforma del Codigo de Derecho Canonico
aparecidas en la revista COIMLNIUN'ICATIONES y en los Boletines de la
Union de Superiores Generates , y la documentation completa de las dos
ultimas Asambleas Generates de la C .M. coleccionada en la Curia Ge-
neralicia.




J'ai a vous parler tout d'abord d'un probleme d'histoire qui
presente un certain nombre de difficultes, pour noun surtout
qui vivons au 20eme siecle. Nous risquons de lire les textes
avec notre mentalite de 1969.
Cc probleme cependant, est d'une actualite br6lante pour la
raison toute simple: qu'il nous faut savoir qui nous sommes,
comme prealablc a toute mise a jour.
Probleme d'histoire; c'est une question de textes ayant un
sens precis et un seul.
II s'agit de textes juridiques au nombre de trois essentiellement.
1. La Bulle d'erection de la Congregation par Urbain VIII
(13 janvier 1632).
2. Le Bref d'Alexandre VII relatif a nos voeux (22 Septem-
bre 1655). Le Pape Clement X (23 Juin 1670) confirme le Bref
d'Alexandre VII et le nuance legerement.
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3. Le nouveau Bref d'Alexandre VII (12 Ao6t 1659) sur les
conditions de notre voeu de pauvrete.
Tous ces textes s'eclairent a la lumiere de la pcnsce de S.
Vincent et de la vie de nos confreres lors de ce premier prin-
temps de la Compagnie.
La question fondamentale qui se pose est de savoir:
- Quellc cst la nature de nos voeux et,
- Subsidiairement, queue est leur place exacte dans notre
Institut, tel qu'il a ete approuve par le S. Siege?
C'est uniqucment de cela que je vais parler.
II. - HISTOIRE DE NOS VOEUX
S. Vincent lui -meme avait fait le vocu de servir les pauvres,
le reste de sa vie avant la fondation de la C.M.
La C.M. cornmenca de bonne heure a faire des voeux, trois ans
apres la fondation en 1628 ou 1629. C'etaient des voeux pure-
ment prives . 11 n'etait pas question, a cette epoque , de faire des
voeux publics pour les raisons que noun connaissons.
En 1649, l'Archeveque de Paris , a titre de Commissaire du
S.S. permet a ]a Compagnie de faire les voeux de Pauvrete, de
Chastetc et d'Obeissance et Stabilite , avec reserve an Pape. 11
considerait ces dispositions comme ['approbation d'une a Regle ».
Les difficultes naissent presque inmediatement: on discuta la
Iegitimite et la validite d'une telle reserve.
En 1651 une Assemblee restreinte examina le prohleme et
decida d'envoyer quelqu'un a Rome , pour faire trancher ce pro-
blcmc, si possible.
Monsieur Jolly fut le negociateur du Bref d 'Alexandre VII
en 1655.
Comment se presente la question des voeux dans la pensee
de S. Vincent et les textes normatifs du S.S.?
111. - LA NATURE DF. NOS VOEUX
Etat de la question selon M. Jolly
( Circulaires T. 1, pp. 199 a 204).
M. Jolly resume ainsi I'etat de la question:
« Cette Congregation a ete erigee par Urhain VIII (13 Jan-
vier 1632), en Congregation seculiere, et sans qu'il soit fait
mention des voeux. Depuis, M. Vincent, son instituteur, jugeant
qu'il fallait un lien pour arreter 1'inconstance de ['esprit humain,
qui est sujet a tin changement continue[, estima qu'il etait a
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propos d'obienir du Pape ]a permission de faire des Voeux
simples, dans ladite Congregation, qui ne puissent titre dispenses,
ni commues par aucun autre que le Pape et par le Superieur
General de ]a Bite Congregation; ce que le Pape Alexandre VII
accorda (le 22 Septembre 1655) permenaul aux sujets de ladite
Congregation do faire des voeux simples de Pauvrete, de Chas-
tete et d'Obeissance et de Slahilite dans ladite Congregation, et
declarant, par son bref, que le Pape seul et le Superieur General
de la Congregation pourraicnt dispenser, et qu'aucun aulre ne
pourrait en dispenser ni les commuer en vertu d'un jubile, indult
ou concession, tie faisant mention expresse des Bits voeux qui
se feraient dans ladite Congregation de la Mission ».
...Le Pape Clement X (23 Juin 1670) declara, en confir-
mant le Bref d'Alexandre VII, que lesdits voeux faits on a faire
dons ladite Congregation de Ia Mission n'ont pu et ne peuvent
licitement ni validement titre dispenses, commues on autrement
dissous, en quclque maniere que ce soit, en vertu d'un jubile
ou d'autre privilege, s'il n'v est fait mention expresso desdits
'Oeux ».
L'intervention de M. Jolt' date du 18 Mars 1695.
Le texte de Saint Vincent
1)'apres le texte de Saint Vincent et de I'histoire de nos ori-
gines, it ressort:
1) Que nos Vocux ;ze sont pas des Voeux de religion, Saint
Vincent pose la question au P. Charlet, Assistant de la Compa-
gnie de Jesus: nos Voeux, sont-ils des voeux de Religion? -
Reponse: Non.
2) Apres I'assemblee de 1651, qui a traite entre attires de nos
Regles et des Voeux avec reserve an Pape, le Fondateur provo-
qua une consultation au sujet de la nature de nos Vocux: les
<< tria vota » (Pauvrete, Chastete et Obeissance), tels qu'ils sont
prati(jues dins la Compagnie, rendent-ils rcligieux? - Reponse:
Sont Voeux pro religione ceux qui sont approuves comme tels;
les voeux tels qu'ils sont prevus pour la Mission, sont des Voeux
« Pro Bono ».
3) Ces voeux sent << reserves an Pape » dune maniere spe-
ciale et particulicre. Cette particularite fut l'un des debats ma-
jeurs de 1'Assemblee 1651. Mr. Dehorgny a resume l'argumen-
tation en cc qu'elle a d'essentiel. Pour la saisir, it faut se rap-
peler que I'archevcque de Paris, comme Commissaire du S.S.,
avait competence pour approuver I'elaboration de nos Regles.
Cette competence ne lui est pas reconnue sur le point precis
do nos Vocux en tart que o reserves an Pape >>. Mr. Dehorgnv
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formule son opinion de la maniere suivante: a Qu'il est pour
Ics Voeux simples, non pas pour les reserves, quia a Rome, celui
qui a dresse la Bulle (d'Urbain VIII 1632) lui a dit que le Pape
n'a jamais pretendu donner ses pouvoirs a Mr. de Paris., quia
ces Voeux mettcnt la Compagnie dans on etat superieur, et quc
cela n'est pas une simple regle, et quand le Droit particulier est
douteux, dans le Droit general, le Superieur n'est pas autorise
de donner ce Droit particulier, s'il ne l'exprime; et qu'il est
d'avis qu'on envoic a Rome pour cela, comme it a ere propose ».
(XIII, 338).
4) Nos Voeux sont des voeux simples, au sens du Droit du
17" siecle. Aujourd'hui on devrait dire << Voeux Prives >>. Cf.
Vat. II LG 38 et PO 8, avec Ies notes conjointes du texte sou-
mis aux Peres du Concile.
Nota: L'une des preoccupations de Saint Vincent au cours de
toutes ces demarches, est que la Congregation demeure du corps
du ClergC : nous sommes seculiers et Ic demeurons apres nos
Voeux. Le Fondatcur repond de la sorte a l'objection des Lveques.
Textes normatifs du Saint Siege
Dans les textes normatifs du Saint Siege rclativement a la
C.M.
1) Les 4 Voeux sons reconnus (Alexandre VII et Clement X).
Cependant - et les Brefs des Papes le disent egalement - ce
a quoi tenait avant tout Saint Vincent c'est au Voeu de Stabilite
dans la Mission. Pour aboutir a une reconnaissance officielle,
Saint Vincent a multiplie les essais de solution.
2) Nos voeux sont emis suivant les modalites que Pon vient
de rappeler.
Le Livre des Voeux remonte a 1655, et son libelle rappelle
explicitement les brefs d'Alexandre VII et de Clement X. Le
texte integral d'Alexandre VII figure en tete du livre des Voeux.
La formule signee remarque deux choses:
1. Que les dits brefs ont ete communiques a ceux qui
emettent les voeux et
2. Que ces brefs sont < Probe intellecta >>.
3) Les Regles et Constitutions Communes ne mentionne nt
jamais les Voeux comme tels, parce qu'ils sont prives; de cons-
cience, comme it est dit du temps de Mr. Jolly; ils engagent
devant Dieu et ne sont recus ni par I'Eglise, ni par la Congre-
gallon. Saint Vincent explique ]'absence dune mention des
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Voeux: « on ne fait pas mention dans nos regles de ces 3 voeux,
parce que jamais aucune Compagnie n'en fait etat dans ses Re-
gles communes, telles que sont les notres u. (S.V. XII, 367).
Dans la vie pratique, la distinction reparait, quand le Fondateur
dit d'un confrere: << 11 doit observer nos Regles et ses Voeux >>.
(t. 356-357).
4) De tout ce qui precede, une conclusion semble s'imposer:
cc qui est fondamentalement constitutif de la Compagnie, c'est
la Bulle d'Urbain VIII. Le Bref d'Alexandre VII ne fait qu'ajou-
ter une modalite a entendre dans un sens hien precis. 11 faut
relire la rcflexion de Saint Vincent faite a l'assemblee de 1651:
le Fondateur envisage la Congregation dans sa situation avant
le Bref d'Alexandre VII, 1655, et avant I'approbation romaine
de nos Regles communes, 1658. Quel serait I'avenir a envisager?
La pensee de Saint Vincent est explicitee comme suit: (dans
ce cas it se demande) < Si on obligera I'Assemblee premiere
par serment a suivre les Regles, au cas qu'elles ne soient pas
approuvecs. - Au cas que le Pape n'approuve nos voeux, ni
celui d'apres, trois ou quatre ans apres son couronnement, on
rcvicndra a la premiere facon de les faire *. (S.V. XIII 350).
Autrement dit: on reviendra a des Voeux prives (librement
faits, et qui ne le furent pas par tour les confreres). Le bref
d'Alexandre VII ajoute la reserve des Voeux au Pape et « tine
condition sine qua non >>: les voeux prives correspondraient avec
l'engagement definitif dans la Compagnie, (canonique) mais com-
me des voeux de conscience pour un chacun. Cette « condition
sine qua non > assurera l'affermissement de la Congregation de
la Mission et la protegera dans I'accomplissement difficile de la
Mission, mais ne transforme pas les voeux en « Voeux pro
Religione > .
IV. CONTENU DE NOS VOEUX
Pour le contenu de nos voeux it faut chercher la reponse
dans les textes approuves par Rome et un eclairage dans Ia
pensee de Saint Vincent pour la prehistoire, ou les commentaires
du Fondateur. Les orientations qui s'en degagent pourront alors
etre confrontees a celles de Vat. 11 et son interpretation par
I'Eglise.
Les principales indications sont de deux genres: celles des
Regles Communes, exactement comprises, et le Bref d'Alexan-
dre VII sur la Pauvrete (12 Aout 1659).
a) Saint Vincent remarque en 1651, a propos de nos Voeux:
(on vous dira) non observare Regulus, sed, secundum Regulas,
observare Vota. Notre cas n'est pas celui des Religieux.
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b) Dans son commentaire sur les chapitres 3, 4, et 5 des Re-
gles communes, le Fondateur insiste sur notre continuation de
la mission du Christ pauvre, chaste et obeissant.
c) Pour nos voeux, Saint Vincent distingue deux aspects: les
« tria vota >> (pauvrete, chastete, obeissance) et la stabilite dans
la Mission. Si les « tria vota > sont d'abord orientes vers Dieu,
its ne le sont pas uniquement. Les deux aspects sont unis dans
la continuation de ]a mission du Christ.
La Compagnie doit: « remercier Dieu de la grace qui lui a
ere faite de l'avoir appelee a cet etat de continuer la mission
que son Fils avait commencce et de se servir des memes armes,
savoir de la pauvrete, chastete et obeissance pour detruire
d'abord en nous ces trots ennemis: l'amour des biens, plaisirs
et honneurs; et, apres, nous serons en etat de les mieux com-
battre en autrui, et ce par le mnoyen des Voeux de pauvrete,
chastete et obeissance et de nous appliquer, le reste de notre vie,
au salut des pauvres gens des champs >>. (S.V. XIII 366, 367).
Ce double mouvement rejoint la Bulle d'Urbain VIII qui parle
de noire salut et du salut des Ames avec l'intention de demeurer
toto vitae tempore in dicta congregatione permanendi >> (S.V.
XIII 261).
d) En dehors des Regles communes nous n'avons d'autres pre-
cisions sur le contenu de nos Voeux que le Bref d'Alexandre VII
(12 AoCit 1659) relatif au voeu de pauvrete. Ce Bref, en realite,
consacre une interpretation du voeu de Pauvrete que la pratique
primitive a demandee. Il faut, pour hien comprendre sa portee,
rappeler le texre qui nc se trouve que dans le livre des Voeux,
mais dont I'arriere-plan cst deja suppose par l'Assemblee de 1651.
Dans le Iivre des voeux nous trouvons une explication de la
Pauvrete signee par Saint Vincent et MM. Portail, Almeras,
Dehorgnv et Berthe. Son titre: De conditione dicti voti pauper-
tatis. Lc libclle est le suivant; « Omnes et singuli in nostra
congregatione admissi, qui bona turn mobilia, turn immobilia,
vel beneficia simplicia possidebunt, liberam fructum inde pro-
venientium administrationem et ustun (+ ici une note margi-
nale) Congregationi conceders tenebuntur (cf. Assemblee de
1651, S.V. Ill, 351 ) poteruntque etiarn post dicta vota ernissa,
juxta leges et consuetudines locorum, de fundo ipsorurn bono-
rum testamcnto disponere cum volucrint, relinquere. Quad si e
Congregations disccsserint, ipsum fundum, ipsaque beneficia,
non solum quoad integram proprietatem, sed etiam quoad totum
usum fructum retinehunt; fructus tamen et proventum illorum,
turn bonorum rum beneficiorum, ab ipsa congregatione jam per-
ceptos, repetere minime poterunt >>.
La note marginale nuance deja. Ells est signee par les memes
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que tout a l'heure. Apres « usum » on lit: a aut parentibus
indigentibus aut... ».
Le Bref d'Alexandre VII precise et determine << usum libe-
rum non habebunt »... neque in proprios usus sine licentia su-
perioris quicquam convertere possint, sed de cisdem fructibus
cum facultate et arbitrate dicti superioris in pia opera disponere
tenebuntur, si autem parentes aut propinquos indigentes habue-
rint, superior curabit... >>.
e) uric autrc ligne d'orientation est insinuee par Saint Vincent
quand, a propos des difficultes soulevees par les Evcqucs, it
releve que nos voeux ne font qu'exprimer lcs engagements con-
tractes dans l'Eglise par:
- le o promitto n a ]'Eveque (nous faisons vocu de leur
obei r)
- l'engagement du sous-diaconat et
- ('obligation de donner le superflu, pour les ministres
de I'autel.
V. - PLACE EXACTE DE NOS VOEUX DANS NOTRE
INSTITUT TEL QU'IL A ETE APPROUVE PAR LE
SAINT-SIEGE.
L'etude comparee d'Urbain VII et d'Alexandre V11 ne per-
met pas le doute.
Saint Vincent de son cote, noes en fournit le commentaire.
Le texte le plus clair se trouve dans la conference du 13 AoCit
1655, a ]a veille de la parution du Bref d'Alexandre VII (22
Septembre 1655). Un autre texte eclairant est I'acte d'accepta-
tion du Bref d'Alexandre VII par Saint-Lazare, le 22 Octobre
1655.
PREMIER TL•XTL: Conference du 13 Aout 1655
Parcourons cette conference. Notts y trouvons le principe et
le deroulement de l'entree definitive clans Ia Compagnic.
Premiere etape: de l'entree definitive dons la Cornpagnie.
1. - Le principe general est formule comme suit a propos de
la Sainte pauvrete: « Nous aeons promis de la (pauvrete) garder
tres etroitemcnt. Cest a cetle intention que noes somines venus;
c'est a cette condition qu'on nous a recus; pour cela nous avons
engage notre parole an superieur; nous en aeons passe I'obli-
gation; la promesse est faite.
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2. - Le deroulement. Saint Vincent envisage dcux stapes dans
le deroulement. Seule la premiere etape noun interesse ici. << N'est-
il pas vrai, Messieurs et mes freres, que:
a. - Demande d'entree clans la CM.
- e lorsque vous etes venus,
- < l'on vous a represents ceci, 1'on vous a dit: « Vovez
si vous pourrez entrer era cello pratique, si vous pourrez garder
avec exactitude la sainte panvrele. Vorez songez-v.
b. - Le temps de la probation.
- « vous avez pris temps pour cela; vous y avez pense
devant Dieu; vous en avez fait resolution en sa presence;
- << y avant done bien at serieusement pense, vous avez
cru le pouvoir.
c. - promesse faite an superieur.
- et vous avez dit: « oui, Monsieur, je le veux avec la
grace de Dieu, et je vous promels d'observer en lout at partout
la sainte panvrete.
- voila a quoi vous vous etes volontairement engages apres
une Sainte et scrieuse reflexion. N'est-il pas vrai, Messieurs et
mes Freres; que cela s'est passe de la sorte?
d. - Introduction dans la Compagnie par le Superieur.
- << et que le superieur, vous voyant resolu, vous a ensuite
introduits ».
e. - remarque importance: au terme de tout ce deroulement,
it n'est pas encore question de voeux: << je ne dis pas encore,
releve Saint Vincent, que vous l'avez promis a Dieu, nous en
parlerons un peu apres >>.
Conclusion. - Tel est le deroulement qui aboutit a la promesse
au Superieur (I'engagement dans la Compagnie) et l'introduction
faite par le superieur dans la Compagnie.
Ceci n'est autre chose que 1'application de la Bulle d'Urbain
VIII: « Si idonei judicati Sant... corpori congregationis inserantur
et in illius socios admittantur >>. Disposition fondamentale que
confirme le Bref d'Alexandre VII: << Congregationem Missionis,
sic, ut praefertur, inceptam, et approbatam apostolica auctori-
tate, tenore pracsentium confinnamus at approbamus ».
Saint Vincent envisage ensuite la rupture comme le fait de:
« quelqu'un (qui) manque a la parole qu'il a donnee au Supe-
rieur dans des choses si saintes, et pour la gloire de Dieu et
son salut eternel ». La encore noun trouvons ]'echo de la Bulle
d'Urbain VIII: << cum propria salute (finis et peculiare institu-
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turn)... Dei servitio et saluti animarum ... ut inde Deo cultus
auctior... >>.
Deuxieme etape: Saint Vincent envisage maintenant le cas
des Voeux.
Nous devons observer la Sainte pauvrete: < parce que noes
en avons donne parole a Dieu ».
Le fondateur tire aussi la meme conclusion : << dans le cas de
rupture apres avoir manque de parole au superieur , un membre
de Ia Mission a fausse ]a promesse qu'iI await faite a Dieu >>.
Nota: Ce n'est pas seulement le contrat bilateral entre la
Compagnie et son membre qui est rompu , mail c'cst la parole
meme faite a Dieu qui est faussee comme dit Saint Vincent.
DEUXIENIE TExTE: L'acte d'acceptation du Bref d'Ale-
xandre VII et sa nouveaute.
Pour accepter le Bref d'Alexandre VII on sollennisa le geste:
< pour proceder en matiere dune telle importance avec plus de
surete:
1. - on fit une reunion a Paris (25 Octobre 1655).
2. - on signa l'acceptation du Bref, chaque membre de la
communaute pour sa part.
Saint Vincent dans son entretien justifie d'abord, la liceite
des voeux faits avec reserve jusqu 'au Bref d'Alexandre VII,
puis it souligne la nouveaute et le motif du Bref d'Alexandre VII:
ut hujuscemodi votis nostris confirmationis robur adjiceretur...
ad perpetuam firmitatem >>.
En resume, qu 'v-a-t-il de nouveau dans le Bref d'Alexandre
VII? jusqu'a la les membres de la Congregation ont fait des
voeux, avec des exceptions cependant, et meme des voeux avec
la reserve au Pape, depuis le 1641. jusque la aussi c'est la seule
Bulle d'Urbain VIII qui a constitue le statut fondamental de
la Congregation. La nouveaute du Bref d'Alcxandre VII reside
en deux points:
1. - La reserve au Pape est maintenant officiellement re-
connue par Alexandre VII.
2. - La seconds nouveaute - et elle vaut pour l'avenir -
nos voeux de conscience, desormais, ne sont plus facultatifs.
J'arrete ici cet etat de ]a question historique . On pourrait
noter certaines particularites du Bref qui, pourtant ont eu de
]'importance dans nos usages et nos formules des voeux. Ainsi
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]'absence dans le Bref des deux incises << coram superiore >s et
juxta regulas et constitutiones >>.
II faudrait dire un mot encore de noire cas original parmi
les societes scculieres de vie commune au XVIIe. siecle et,
enfin, de certains rapprochements suggestifs avec notre cas figu-
rant au N. 39 de LG. et au N. 8 de PO.
(Commission << De Vita Consecrata », 27.6.1969)
QUAESTIONARIUM
1. Quaeritur an Commissio << De vita consecrta >> exprimere debeat natu-
ram votorum nostrorum in linea relationis hodie praesentatae?
II. Quaeritur an indoles peculiaris votorum nostrorum constare debeat
ex notis sequentibus:
a. Sunt vota a non pro religione, sed pro bono )>, vel, ut (licit Breve
Alexandri VII (1655), n ad effectum se, toto vitae tempore, saluti paupe-
rum rusticanorum applicandi >>.
b. Vota debent revera praesentari in spiritu Regualrum Communium
(cap. II, 18), id est: virtutes paupertatis, castitatis et oboedientiae obser-
vandae suns lideliter et perpetuo iuxta nostrum Institutum.
c. Vota observanda sent e secundum Regulas', nempe:
1. iuxta cap. III, IV et V Regularum Communium;
2. iuxta conditiones voti paupertatis secundum explicationem Sancti Vin-
centii et Alexandri VII (1659).
d. Sunt vota privata, a vota conscientiae» (D. .lolly), quae obligant sin-
gulas personas coram Deo per promissionem Deo factam.
c. Post Breve Alexandri V11 (1655) haec vota sunt obligatoria.
f. Ipsa suns reservata speciali modo Summo Pontifici.
III. Quaeritur an nostra definitiva incorporatio (vinculatio) Congregatio-
ni Missionis fiat per promissionem Superiors, iuxta Bullam crectionis Urbani
VIII: << si... animum habeant Into vitae tempore in dicta Congregatione
p<•rmanendi, tor port Congregatio t:s
-1,scrantnr it in illius socios admit-
antur ».
I Ioc modo: - iuxta D. Jolly: a nous nous engageons dans la Congre-
gation et nous faisons des vcxux >>;
- iuxta Sanctum Vincentium: chacun doit garder < nos Rc%-
gles >> et « ses voeux a.
(Commissio a Dc vita eonsecrata », 27.VI.1969)
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REMARKS ON THE « FUNDAMENTAL STATUTE
ON POVERTY
1. Our « Fundamental Statute >> on Poverty, namely, Pope
Alexander VII's Brief < Alias Nos >>, does not constitute the
whole Statute on the Vow of Poverty in the C.M. This is
obvious when we consider other aspects of our poverty contained
in different documents. Such are, for example,
a. two elements of our poverty much more fundamental,
evangelically speaking, contained in the Common Rules: « com-
munity of goods > III, 3. and « not to use any thing as if it
were our own >> III, 5.
b. another most fundamental element of poverty, implicitly
contained in the whole text of the Common Rules and in the
vincentian doctrine of a dedication to the poor >>, is the << com-
munication or sharing of economic goods > > , which is mentioned
in the recent document, < Evangelica Testificatio >>, No. 18.
c. two other elements of vincentian poverty which are explic-
itly described in the Holy Founder's conference of Nov. 14,
1659, namely, the poverty of spirit (that is, the Beatitude) which
St. Vincent called a perfect poverty >>, and the principle stating
that « the Community must have the goods necessary to carry
on its missions without charge> and to give alms to the poor.
All these elements have their own importance, and they all
surpass by far the contents of the < Fundamental Statute >>. It
so happened, however, that each one of them was common to
many other religious Institutes, while the Fundamental Statute
determined the specific element of our poverty. That is why
it might be called, with greater accuracy, « The Fundamental
Specific Statute >>.
2. This Statute was obtained from Rome by St. Vincent, as
is clear from the mere reading of the Brief, « Alias Nos o, for
purely circumstantial reasons, namely, to solve once and for
all, certain problems raised by the properties of some individuals,
which were likely to disturb, and in fact were disturbing some
Communities. The Congregation, however, was already in the
peaceful possession of many other practices of poverty (Cfr.
Common Rules, III).
3. As Father Coppo has shown (Vincentiana, 1972, 256-272),
this Statute was not the only document determining our poverty.
It was the result of a laborious evolution which began with an
earlier Statute that was in vigor for some years and was more
strict than the present document, and culminated in the brief
u Alias Nos >>, approved by Alexander VII.
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4. The reading of the Statute shows that it was the result of
a compromise between two fundamental tensions: the desire of
continuing belonging to the secular clergy (and hence conserving
the radical ownership of radical goods and simple benefits), and
on the other hand, the desire of building up a fraternal com-
munion by a sharing of goods in imitation of the early commu-
nities (and hence, the renunciation of the free use of the prop-
erties and of their fruits).
The compromise was reached by considering, as far as possible,
the goods of the individuals, including radical goods and simple
benefits, as goods of the Community, and applying to them,
u cum mica salis >>, the principles mentioned above: community
of goods, sharing of goods, not to use anything as one's own,
trust and confidence in Divine Providence as an effect of the
Poverty of Spirit, and dedication to the poor.
This effort to build up fraternal communion, which can be
noticed in the Fundamental Statute, becomes clearer if we con-
sider another aspect of the same document. This aspect has
been studied by Fr. J. Fernandez, C.M., in his work, a Extension
del voto de Pobreza en la Congregacion de la Mision >>.
« The strength of our vow of poverty >>, to quote Fr. Fer-
nandez, « is in direct proportion with the contact that an
individual has with riches: the greater the contact, the greater
the strictness of the vow. An individual living in the community,
has little contact with radical goods; hence our vow has little
to say about them. The immediate contact of the individual
is with movable goods, and with the goods produced by radical
goods, such as rent, monies from selling or buying, etc... Hence
the vow is much more concerned with these goods > . (Extension...
page 92).
Our interpretation of the vow has logically reached the prac-
tice of renouncing the ownership of anything bought with one's
own money, which, not being of great value, can be used by
other members of the community. This seems to be a wonderful
testimony for our times, when the selfishness of many rejects
the social function of private property and does not admit the
primacy of the fundamental principle of natural law of the
community of goods at the service of all men over the secondary
principle of private property. This is what St. Thomas expressed
when. echoing the evangelical idea, he stated that men, at their
deepest human level, are only administrators and not owners
of the goods of this world.
5. Another fundamental value of our Statute on Poverty is
the urgent invitation it addresses to the missionary to dispose
of his goods in favor of the Church for her works and of the
poor. This is evidently an evangelical value. It is also relevant
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to our times. For it is an invitation to share our goods with
those in the lowest levels of society. If this invitation were
heeded by the world, it would liberate the poor and oppressed,
and would build up a community of men. This radical sharing
of our goods is the testimony that the world expects today from
the basic charismatic ecclesial communities, and this is precisely
what our Statute demands from us.
(Commission a De Consiliis Evangelicis et Votis >, 1974)
SOCIEDADES DE VIDA COMUN
Jacinto Fernandez
El dia 4 de marzo el P. Jacinto Fernandez pronuncio
una conferencia a una reunion de estudiosos del Derecho
Canonico, organizada por la Universidad Lateranense, so-
bre el tema: < Le society di vita comune, oggi e nel f ut uro
codice de diritto canonico >>. Copiamos las conclusiones
que ilustran la materia tratada en este nzimero.
1. La sociedades de vida com6n no constituyen propiamente
(vere, proprieque >>, AAS, 1969, 106-7, n. 3; CIC, c. 673) el
<< estado religioso >>, ni sus miembros son << religiosos >>. Son
sociedades privadas, seculares de caracter diocesano y eminente-
mente apostolico. En el futuro Codigo se llamaran << Sociedades
de apostolado consociado >>.
Son grupos muy diversos entre si, que no pueden entrar
inmediatamente en la misma estructura o clasificacion. Desapa-
recido el Titulo XVII del Libro II del Codigo, tendran en el
futuro un lugar muy diverso, aun suponiendo que se los de una
clasificacion generica muy amplia.
2. Por su origen, institucion, fndole y << carisma >>, y por haber
rechazado segun los documentos conciliares, el a estado de per-
feccion >> en su << aggiornamento >> postconciliar, o porque no lo
habian tenido nunca (grupo de derecho diocesano), muchas de
estas sociedades no encarnan ningun estado de perfeccion ins-
litucional. Por esto sus miembros no pueden llamarse rel'igiosos,
ni siquiera en el sentido teologico improprio, segun los documen-
tos del Concilio, y aun parcialmente en el Codigo (titulo general:
De Religiosis, cc. 487, 488, 673) y antes del Codigo.
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3. Las sociedades , que por su origen , indole y carisma encarnan
un « estado de perfeccion > , este elemento esencial ( junto con la
comunidad de oraci6n y de bienes ), a diferencia de los religiosos,
no es primario , sino secundario v subordinado . Institucionalmente
es solo un medio Para su apostolado , clue es su fin primario espe-
cifico ( Ren. Caus ., n. 2-3, AAS, 1969, 107, en su relacidn con
n. 8 del decreto Perfectas Caritatis ). Por esto, aunquc sc ha
dicho con toda precision que estas sociedades tienen toda la
sustancia teologica del estado religioso ( consagracion ), y que sus
miembros son o religiosos » en sentido teol6gico, etc., tales afir-
maciones solo pueden aceptarse en on piano secundario v subor-
dinado en la jcrarquia de sus elementos institucionales.
4. Las consideraciones precedentes nos sugieren esta nomencla-
rura: sacerdotes religiosos, los incardinados en una o Religion
(c. 488 ); sacerdotes seculares, los incardinados en una sociedad
de vida comun o en un instituto secular ; sacerdotes dicesanos, los
incardinados en una di6cesis. Es de notar que un buen grupo de
estas sociedades son diocesanas en el sentido propio de la palabra,
y que los mismos religiosos son, segtin los documentos conciliares
(Ch. D. n. 34), en cierto sentido ( vera quadam ratione ) dioce-
sanos.
5. Todas estas sociedades carecen de la secularidad propia y
especifica de los Institutos Seculares. Pero en el aspecto insti-
tucional y de la vida religiosa estan mas lejos de los religiosos
que los Institutos Seculares.
6. Antes del C6digo (1917-18) estas sociedades no estaban
comprendidas en ninguna estructura juridica, sino en Congre-
gaciones Seculares (inmediatamente) v en Asociaciones de fides
(mediatamente), (tamquam merae fidelium sodalitates >>, Maroto,
CpR. 1924, 349).
Despues del C6digo (1947, Prov. Mater, doctrina juridica)
fueron agrupadas con los religiosos y los institutor seculares cn
el « estado juridico de perfeccion », y esto contra su origen,
tradicion, indole y caracter privado de estas sociedades.
7. Despues del Concilio Vaticano 11 Ia Pontificia Comisi6n
para ]a revision del C6digo ha suprimido en el ultimo esqucma
(1975) la estructura juridica de o estado de perfecci6n >, bajo
la cual se agrupaban genericamente los religiosos, los institutor
seculares y las sociedades de vida comun. La nueva posicion es
mas ventajosa para las sociedades. Sin embargo la nueva estruc-
tura generica, o De institutis vitae consecratae >>, donde ahora
se agrupan la sociedades de vida comun y los institutos seculares
con Jos religiosos, continua siendo una estructura juridica con
canones comunes que da a las sociedades un caracter publico
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del todo ajeno a su propia indole. Es de desear que esta nueva
estructura, liberada de la carga juridica de sus canones, se trans-
forrne en una mera nomenclatura cientifico-tccnica, que sirva
solo para designar las personas y los grupos en la Iglesia. Con
este cambio se volveria a un encuadramiento adecuado a la na-
turaleza de esta sociedades, que habia desaparecido con la publi-
cacion del Codigo y sobre todo con ]a constitucion del << estado
juridico de perfecci6n » (1947, Prov. Mat.).
8. Todas las sociedades dc vida comun, que desde su fundaci6n
se distinguieron netamente de los religiosos y no aceptaron su
terminologia, han silo bien comprendidas y clasificadas por la
Comision Pontificia del Codigo a partir del segundo esquema
(1973), y separadas claramente de los religiosos sin posibilidad
de equivoco, mejor que en el CIC y que en los documentos
conciliares. Se ha vuelto con relaci6n a su propia indole, con
mucha exactitud, a la travectoria teologico-juridica anterior al
Codigo de 1917-18, que debe ser irreversible.
Por to mismo ]as sociedades deben incorporar en sus textos
juridicos, antes de la revision definitiva de 1980, la nueva ter-
minologia juridica de la Comision Pontificia (Comm. VII (1975)
89-90).
En toda esta evolucion se encuentran elernentos juridicos, teo-
16gicos, pastorales y psicologicos que se fundan en un senti-
mienro recto de su indole y personalidad, que en definitiva es
la dignidad de la persona humana.
9. Las sociedades, que no encarnan tin << estado de perfec-
cion », debian figurar entre las << 1lsociaciones de fieles >> en
el futuro codigo, ya que les falta el elemento canonico del
estado religioso. Y no faltan razones para aplicar la misma
norma a todas las sociedades en general.
De hecho las Sociedades MIisioneras, que no han querido ser
incluidas en la furura legislacion can6nica bajo el titulo < De
Institutis vitae consecratae per professionern consiliorum cvan-
geliconum » (Comm. VII (1975) 77, nota 54), sino que han
preferido figurar entre ]as Asocicciones de fieles y dcpcnder de
la Propaganda Fide, fucron pasadas at grupo de estudio < De
lure associativo in Ecclesia >> (Comm. ib.). El derecho de libre
asociaci6n abre la puerta a la asociaciones dc los fieles.
Si la doctrina juridica continua presentando esquemas para
el c6digo futuro, en los cuales ]as sociedades y los institutos
seculares figuran bajo la misma estructura v nomenclatura de
los religiosos, y si se continua en el empeno de dar caster juri-
dico canonico en el futuro c6digo al concepto teologico de << re-
ligioso » y << estado religiose » del Concilio Vaticano II, se-
rfa muy posible que los Institutos Scculares se alejasen toda-
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via mas de la jurisprudencia del estado religioso, como ya ha
empezado a notarse.
10. Las sociedades , por aproximarse a los religiosos y a las
asociaciones de fieles, son , como sociedades sacerdotales, tin
puente entre los dos cleros , para constituir el unico clero minis-
terial bajo la direccidn del obispo . Las socicdades representan
la invitacidn de la Iglesia al clero diocesano a vivir en comun su
vida apostdlica sacerdotal . De sus miembros que no tienen la alta
dignidad del estado candnico religioso, podemos decir con pa-
labras de San Vicente de Paul , que son espigadores de las drde-
nes y congregaciones religiosas . Como Ruth la moabita seguimos
a los grandes segadores de la Iglesia. ( Cf. Jacinto Fernandez.
Sociedades de vida comtin . En ORATORIUM. Romae. Ann. V -
S. 1 - n. 1 - Jan-Jun . 1974).
REGIMEN CONGREGATIONIS
NOMINATIONES ET CO\FIRMATIONES





Sup. Pron. His. Salmantina
ANDRE, L. Superior Colombier Gal. Tolosana
BASCUSANA, J.M. .Superior 2/3 Marseille Gal. Tolosana
PISTER, P. Superior 213 Vichy Gal. Tolosana
HENRI, J. Oct. 23 Prime-Combe Gal. Tolosana
Jan. 26




COMPTE-RENDU DE LA DEUXIEME SESSION
29.XII . 1975 - 8 , 1.1976
Italo Zedde , Seer . CPAG 1980
On peut dire que l'assemblee generate de 1980 est deja com-
mencee... En effet, lentement, mais avec tenacite on est en train
de mettre en place les premisses necessaires pour un resultat po-
sitif, aussi bien du point de vue contenu que de celui de la me-
thode.
La C.P.A.G. a justement recu cette tache de la derniere as-
semblee generate et elle s'est proposee de l'accomplir en dif-
ferentes etapes, dont I'une est precisement cette dcuxieme ses-
sion, qui a eu lieu a Rome dans les locaux de la Curie Gene-
ralice. En ce qui concerne le contenu it ne s'agit que d'une ses-
sion intermcdiaire; la prochaine session, au moil d'aout, cloturera
on premier moment de la C.P.A.G.
Ces lignes veulent seulement informer les confreres sur le
deroulement des travaux et aussi, si possible, sensibiliser chacun
a la grande importance de la prochaine Assemblee Generale et
done a la necessite dune bonne preparation.
Le tres Honore Pere a ouvert cette deuxieme session en adres-
sant aux membres de la commission (les PP. Betta, Boners, Re-
nouard, Sanchez-Mallo, Sarasola, Sheldon qui remplacait << pro
hac vice >> le P. Maloney) un mot de bienvenue et d'encourage-
ment. Le P. Zico, Assistant General, a suivi tous les travaux de
la C.P.A.G., tout en faisant la liaison entre le Conseil general et
la C.P. Entre autres choses le P. Richardson a assure que tout
sera fait pour permettre Lin deroulement aise des deux prochaines
assemblees, celle des Filles de la Charite et celle des Mission-
naires.
Ensuite, la C.P. est passee sous la conduite du President P.
Henry Bomers, qui a d'abord fait le point sur les travaux et sur
le programme a accomplir. La precedente session s'etait propo-
see de commencer six etudes fondamentales, retenues par la C.P.
de la plus grande importance pour one renovation des Consti-
tutions et statuts. En voici les titres:
1° - Incidence de l'Ecclesiologie contemporaine sur la vie de
la Congregation de la mission.
2' - Statut de la Congregation de la Mission: son caractere
seculier ».
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3° - La spiritualize de Saint Vincent et l'Esprit Vincentien,
fondements de l'animation de la Congregation de la Mission.
40 - Statut juridique des voeux de la CM et engagement.
5' - La fin de la CM clans l'esprit de St. Vincent el par rap-
port a noire Mission.
6° - La vie communautaire selon St. Vincent et son actua!ite.
Ces six etudes ont ete reparties entre les membres de la C.P.
de maniere telle que deux d'entre eux , ensemble, ont a prepa-
rer deux etudes . Le programme de cette session prevovait l'exa-
men des trois premieres etudes ( chacun des autres membres en
avait deja recu le texte prccedemment ). Ces etudes , comme on
le dira plus loin, ont ete attentivement examinees par la C.P.,
modifiees et corrigees mais on a decide de renvoyer la redaction
definitive a la prochaine session , quand elles seront envoyees a
1'examen de chaque confrere.
Peut-etre est - il bon de faire une petite parenthese explicative;
comme les membres de la commission eux-memes le disent, on
n'est pas en train de faire une mini-asemblee qui voudrait pro-
poser aux confreres un deuxieme livre « noir »... Et peat-ctre
meme cc spectre influence trop fortement ses travaux ! Chacun
connait ses propres limites . Mais la n'est pas le prohleme; la
C.P. sera cfficace non seulement en Cant que ses mcmbres s'effor-
ceront de faire des etudes serieuses mais aussi en tans qu'elle
stimulera et suggerera , par ses etudes, a chaque confrere et aux
prochaines assemblees provinciales des idees et des prospectives.
De maniere que in C.P. puisse reccvoir toutes les aides Miles
de la part des confreres pour preparer le materiel de la prochaine
Assembles . C'est -a-dire, pour le dire comme Manzoni, a noes
sommes comme In mer qui recoit l'eau de toutes parts et la
redistribue a toes les fleuves ».
La premiere Etude sur 1'Ecclesiologie (realisee par les PP. Betta
et Sanchez-Mallo) se proposait d'examiner pas tellement Ic con-
tenu de l'Ecclesiologie actuelle, mais plutot de chercher ]es
lignes doctrinales qui pourraient permettre un bon fondemcnt
d'une vie apostolique-communautaire comme la notre, avec la
necessaire specification qu'elle soit aussi vincentienne. En reali-
te, chacun des deux mcmbres deja cites a fait une etude separee
que la C.P. a examine tres en detail, Les dcux travaux sont ap-
parus tout de suite d'une enorme valeur pour le contenu choisi
et pour les aspects particuliers examines. L'importance do ces
points est due surtout au caractere essentiel de I'Ecclesiologie
pour comprendre et enraciner une vie communautaire. En effet,
it est clair pour tout le monde que In Congregation n'est as
une v eglise dans l'Eglisc >. Ells n'est pas non plus « une autre
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Eglise ». Au contraire elle est une communaute en tant qu'elle
est dans 1'eglise et pour 1'eglise. Invcrsement la Congregation ne
peat etre un cocon ferme, a l'interieur de 1'eglise, mais elle doit
etre (comme elle Pest) une cellule qui se nourrit de la vie meme
de 1'eglisc.
Tout cola implique naturellement une comprehension des ter-
mes et de la doctrine a un niveau tres profond et impartial. A
partir des observations que les membres de la C.P. faisaient sur
les deux etudes, it me semble avoir note que l'interet principal
est celui d'evaluer les elements ecclesiologiques qui permettent
a un groupe communautaire comme le notre d'etre eglise et, en
taut qu'eglise, communaute. C'est-a-dire que 1'on a evite de
fixer ]a communaute en des elements de structure. ALL contraire
on a cherche des elements plus dynarniques, plus vitaux, plus acti-
vants tout en se gardant de tout prejuge de certains courants
theologiques partiaux. A tout cela on cherche d'ajouter d'autres
principes purement vincentiens qui sont reconnus comme vrai-
mcnt originaires et typiques soit de St. Vincent soit de toute
la tradition de la communaute. De cette maniere on tente de
former une base pour la vie apostolique-communautaire de la
Congregation de la Mission.
La deuxieme etude a preparer pour cette session concernait
le caraclere seculier de la C.M. Le travail fut confie aux PP. Bo-
mers et Maloney. Ces deux etudes (que les confreres recevront
plus tard sous la forme d'une scule etude) out ete aussi recon-
nues tres valables et profondes. Pourtant it est vrai que I'argu-
ment se presentait plus difficile, aussi bien du point de vue hi-
storique que du juridique. Les observations des membres de
la C.P. ont ete tres penetrantes et pertinentes. Ces etudes, ainsi
qu'il resulte des observations de la C.P., tie veulent pas resoudre
1'eternelle question de savoir si nous sommes des religieux ou
des seculiers (la question ainsi posee risque de trial d6marrer),
mais plutot de decouvrir dans les elements qui out donne nais-
sance a notre Congregation et dans notre condition actuelle a
l'interieur de 1'eglise, quel caractere a notre Congregation en cc
qui concerne la fonction de sa nature et comment on doit ]a
definir dans son rapport avec 1_e << monde ». Cela porte a de
nombreuses applications et consequences. Dc la, la necessite de
preciser les principes historiques et juridiques de la CM et leur
devcloppement au long des trois siecles et demi de vie de la
Congregation de la Mission.
Les membres de la C.P. se rendent compte, la comme pour les
autres themes, qu'ils ne sont pas des « specialistes » mail bien
qu'ils out besoin de ces derniers pour eclaircir ces problemes fon-
damentaux. II est necessaire surtout de preciser la terminologie
juridique, historique, theologique, pastorale, aussi bien au temps
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de St. Vincent qu'a notre epoque, pour ne pas (par exemple)
prendre un mot employe par St. Vincent avec la signification qu'a
cc mot dans le langage moderne. Toutes ces etudes aideront
certainement a identifier mieux la physionomie de notre Congre-
gation. Tels sont avec d'autres semblables les problemes poses
et examines par la deuxieme etude. Comme Dour la premiere,
celle-ci a &6 remise en chantier pour une revision generale avant
d'etre communiquee a toute la Congregation.
La troisieme etude preparee et discutee concernait, globale-
ment, la spiritualize de St. Vincent et l'Esprit Vincentien comme
/ondernent de I'animation de la CM. L'etude avait ete deman-
dee aux PP. Renouard et Sarasola. La matiere preparee cst ap-
parue tout de suite d'une importance extraordinaire tant pour
la profondeur avec laquelle elle avait ete elaboree que pour le
contenu spirituel qui illumine sans aucun douse la personne et
1'esprit de St. Vincent. Le theme, naturellement, pouvait se
preter a etre dispersif ou a repeter des elements redits et ra-
baches mais non-synthetisants ou meme non-critiques. Pour cela,
comme le notait un des rapporteurs, une spiritualite suppose une
analyse et une synthese de pensee et de doctrine. L'etude se
proposait done de faire aussi bien (autant que possible) un tra-
vail de synthese que de s'cn tenir simplement a ce que St. Vincent
lui-meme a vecu dans son experience spirituelle, comme it la de-
crit dans les differentes etapes de sa vie ou comme it le laisse
entrevoir dans les conferences et dans la correspondance.
De tout cela it resulte que l'on ne peut, par exemple, sepa-
rer la vie de St. Vincent de sa personne. Quand it parle a divers
groupes de personnes it faut etre conscient que c'est toujours le
meme St. Vincent qui parle. Son experience spirituelle et son
cheminement devront done etre « lus >> dans son experience gto-
bale en tant qu'elle contient des elements, des personnel et des
faits differents qui permettent la construction de 1'experience
elle-meme.
L'etude examine done les points saillants de 1'experience-che-
minement de St. Vincent, encadres dans une « lecture de 1'eve-
nement » qui sert de fil conducteur au long de la multiple galerie
d'oeuvres, d'experiences et de creations produites par son esprit.
En faisant un petit commentaire a une telle presentation svnthe-
tique de 1'etude, on note tout de suite que la personne de St.
Vincent assume une nouvelle vitalite. On decouvre un langage
plus penetrant, plus attirant; un langage qui vraiment a dit
quand it parle. En effet le Saint (on le sait) se sert d'un langage
qui, par sa simplicite, court le risque d'etre mal compris (com-
me pour l'evangile). La profondeur ne se trouve pas dans la pre-
tention d'etre profond mais dans tout cc qu'il cache, dans cc
qu'il laisse entre-voir, dans cc qu'il suggere, dans cc qu'il suppose,
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specialement quand ce qu'il dit est rapporte a ce qu'il vit Bans
I'experience.
Telles sont donc ces trois etudes elaborees, discutees et, Wm-
me on le disait, remises en chancier. On espere que, avec la colla-
boration de chacun, elles puissent servir a la prochaine Assem-
blee. Les trois autres etudes sont encore en phase de preparation
et seront discutees pour la premiere fois au cours de la prochaine
session, au mois d'aout de cette annee.
Parmi les autres points discutes par la C.P. au cours de cette
session, un en particulier concerne l'interet commun: la sepa-
ration eotre Constitutions et Statuts. C'etait en fait le mandat
de la derniere Assemblee Generale. Pour cela la C.P. a essaye
d'elaborer quelques criteres de separation. Comme it est facile
de le comprendre, de tels criteres ont ete tires en grande partie
de « Ecclesiae Sanctac >>, mais adaptes a notre Congregation. En
effet it est de grande importance pour la prochaine Assemblee que
soil Bien clair ce qui doit entrer dans les Constitutions et ce qui
doit former les Statuts. Car les Constitutions seront definitives et
modifiables seulement apres approbation par le St. Siege; les
Statuts au contraire, pourront etre modifies par l'Assemblee Ge-
nerale elle-memo. Ces criteres ont deja ete envoyes par le pre-
sident de la C.P. A tous les visiteurs et vicevisiteurs afin qu'ils
les examinent avec la collaboration de quelques experts, et meme,
qu'ils essayent de les appliquer au chapitre < De actuositate apo-
stolica a pour renvoyer le resultat a la C.P. avant join prochain.
II est evident que de cet essai pourrait naitre quelque surprise...
Avant tout it ne sera pout-etre pas facile de decider sur ce qui
appartient aux Constitutions ou aux Statuts selon le texte actuel
des Constitutions. Mais it pourra aussi arriver que, une fois
cette separation effectuee, le texte actuel des Constitutions (et
c'est sur lui que les criteres s'appliquent) manque d'un principe
fondamental pour ce qui regarde cc chapitre; ou bien qu'il se
retrouve sans lien, non uniforme, fait d'icebergs, du fait que les
elements de liaison seront passes aux statuts. Pourtant c'est un
travail preliminaire necessaire, justement pour que la prochaine
Assemblee Generale connaisse ces hypothetiques incoherences et
les elimine.
II me semble que ce sont les themes de plus grand interet
etudies par la commission preparatoire en cette deuxieme session.
Tout ce travail ne sera fructueux que proportionnellement a
!'interet et a la cooperation de chacun de nous, et encore plus
particulierement a celui des prochaines Assemblees provinciales.
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DIRECTIVES POUR LES CHAPITRES GENERAUX
La S.C. des Religieux et Institute seculiers a mis en circula-
tion le 21 janvicr 1976 un document intitule « Projet d'orien-
tations pour les chapitres generaux > .
Cc n'est qu'un projet et le titre suggere que cela ne voudra
pas etre plus qu'un document d'orientation. Avant d'en arriver
a cc point, it a ete prepare dans les reunions des superieurs ge-
neraux. Tls ont discute entre eux sur le theme constitue par
les problemes poses par les assemblees generales, et ils se sont
livres entre eux a une o mini-enquete > . lls en ont transmis les
suggestions a la S. Congregation.
La S.C. des Religieux a repondu par cc document, dans le-
quell elle scmblc n'avoir pas tenu grand compte des suggestions
ret; ues.
Le document s'articule selon les paragrapher suivants:
I Finalite des chapitres (1-5)
II Preparation du chapitre (6-12)
III Composition du chapitre (13-23)
IV Deroulement du chapitre (24-27)
Chapitre d'affaires (28-31)
V Conclusion
Le document contient peu d'clements nouveaux, du moms pour
nous, cependant it v a deux points sur lesquels it insiste ct qui
me paraissent interessants en cc moment pour noun autres: la
preparation des resolutions de l'assemblee et leur mise a execu-
tion.
Au fond it y a un principe tres simple: tout l'Institut, c'est
dire tous les membres de l'institut doivent participer active-
ment a la preparation, et tous doivent s'engager de meme dans
I'execution.
Preparation du Chapitre
L'experience apprend qu'un Chapitre sans preparation se passe
souvent en discussions longues et ennuveuses, en pertes de temps
inutiles et meme en sessions sans conclusions.
La tdche de bien preparcr on Chapitre revient principalement
au Conseil s eneral, lequel pouna se servir des movens sugge-
res par Ie M.P. ECCLESIAE SANCTAE, II, 4, c'est-a-dire:
1. Ample et libre consultation des membres
Cette consultation est necessaire pour cr6cr un < climat » dans
lequel tous les rcligicux se sentent coresponsables de I'hcurcux
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succes du Chapitre, ainsi que pour connaitre les indications et
les insistences qui proviennent de la base.
Une consultation prealable s'effectue de differentes manie-
res, p. ex., en interessant les Chapitres provinciaux et locaux, a
tous et a chacun un a questionnaire > approprie. Mats les que-
stionnaires, comme toute investigation sociologique, s'ils ne sont
pas bien rediges par des personnes competentes, genent et trou-
blent le travail de preparation, au lieu de l'aider.
2. Constitution de Commissions precapitulaires
a) En tenant compte de l'ampleur des matieres a traiter en
Chapitre, et en vue de mieux employer Ics competences speci-
fiques des religieux, it est souvent utile de constituer plusieurs
commissions, sous la direction, pour ainsi dire, d'une Commis-
sion centrale.
b) De chaque Commission feront partie un certain nombre de
religieux (pas trop nombreux, autrement be travail devicnt plus
pesant); en outre it convient que tous ne soient pas de la mcme
mentalite, mais qu'ils representent les diverses tendances qui
existent dans l'Institut.
c) La tache principale des Commissions consiste non seule-
ment a classer les reponses parvenues a la Curie, a les coordonner
selon des criteres techniques et a les rapporter avec la plus grande
impartialite; mais elle consiste surtout a evaluer les questions
proposees et a arriver a formuler, si possible de commun accord,
un schema (ou texte) qui, accompagne d'un expose, devra titre
presente au Chapitre et servir de base a la discussion.
Si, au sein d'une Commission, des divergences de vue substan-
tielles se manifestent it est preferable de rediger et de presenter
deux schemes avec les exposes respectifs: celui de la majorite et
cclui de la minoritc.
3. Distribution des schemas a temps
11 est evident que les Capitulants doivent titre informes a
temps pour pouvoir approfondir les themes proposes et titre a
meme de porter stir eux tin jugement.
Conclusion
A un certain moment, lc Chapitrc est terminc: alors cx)m-
mcncc be travail important do mcttre a execution cc qui a ete
delibere. Si on ne veut pas que les decrets, les ordonnances, les
statuts, les constitutions elles-memes, restent lettre morte, elles
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devraient trouver une prompte reponse de la part de l'Institut.
Or la mise en oeuvre des deliberations capitulaires, pendant
l'intervalle d'un Chapitre a l'autre, revient essentiellement au
gouvernement general ordinaire et, j'ajouterais, a chaque religieux
en particulier.
Le gouvernement emploiera les moyens les plus opportune
dont it dispose, avec pleine conscience de sa responsabilite et
sans hesitation. Les religieux s'engageront a le traduirc genereu-
sement clans leur vie quotidienne, plus par conviction intime que
par observance exterieure. L'ideal serait que, en sincere com-
munion d'esprit, on en arrive a ce que les decisions capitulaires
deviennent des « decisions personnelles de chaque membre de
l'Institut >>.
(Rome, 21 janvier 1976)
DEFUNCTI CONGREGATIONIS MIISSIONIS
Jan. - Mat. 1976
N. NOMSEN Condicio UDies ob. Domus 4 O
6 LAXAGUEBORDE Joseph Sacerdos 8-2-76 Dax 77 158
7 PAOUR Peter J. Sacerdos 13-2-76 Chicago 3° 70 150
8 BOGART Joseph J. Sacerdos 25-2-76 Philadelphia 1° 74 146
9 DIJKSTRA Marinus Sacerdos 17-2-76 Hel d en-Pan ni ngen l 71 .47
10 NIATHEWs Richard F. Sacerdos 6-3-76 Saint Louis 12° 64 45
11 BONS Jose Sacerdos 2-3-76 Bellpuig 3° 80 52
12 NAuAD Antoine, Senior Sacerdos 12-3-76 Dhar-es-Sawan 3° 81 1 64
13 JIMLNEZ Enrique Sacerdos 10-3-76 Madrid 1° 82 65
14 PLREZ Julian Sacerdos 17-3-76 La Habana 1° 75 55
15 GARCIA RODRIGUEZ L. Sacerdos 8-3-76 La Coruna 10° 59 42





En el viajc, va mencionado en el numero anterior, el Superior
General visito Puerto Rico y Santo Domingo del 9 at 19 de
febrero. Del 19 at 22 estuvo en Mexico donde pudo cambiar
impresioncs con el P. Sainz y con el P. Paul Henzmann. Del 22
al 29 tuvo el placer de entrar en Cuba para visitar a los Padres
y a las Ilijas de la Caridad.
El 14 de marzo salio con el P. Tamagnone para Barcelona,
donde celebro una reunion con los visitadores de las provincial
de Espana. Despues continuo el viaje hacia Paris donde estard
hasta el dia de la Encarnacion en que asistird a la renovacidn
de los votos en la Casa Madre de las Ilijas cie la Caridad.
P. Vicario General
El P. Sainz, terminada la visita de Mexico, salio el 17 de
marzo para Guatemala para informarse personalmente de los
efectos del terremoto v Ilevar una colecta del dinero personal
de los cohermanos de Mexico para los cohermanos de Guatemala.
Su proxima etapa sera Honduras y las casas de Brooklyn y
Philadelphia de la provincia de Barcelona.
P. Kapusciak
El P. Kapusciak salio el dia 21 de marzo para Alemania
para ponerse en contacto con has provincial del Este.
y
P. Sylvestre
A principios de febrero viajo a Prancia para asistir a una
reunion de los redactores de los << Cahiers Vincentiens ». En
este momento tiene todavia abierta la visita de la provincia de
Roma. El dia 26 de marzo asiste a la transmision de poderes al
nuevo visitador de la provincia de Zaragoza.
P. Zico
Del 26 de enero al 14 de marzo visito la provincia de Portu-
gal. A su vuelta ha escrito un informe para Vincentiana.
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CLAPVI. Pastoral Vocacional y Formacion de los nuestros
Adjunto a la prcscnte una copia de las conclusiones que sobre
pastoral vocacional y formacion de los nuestros logramos sacar
at final del Encucntro Interprovincial de Clapvi sobre estos
temas, tenido aca en Bogota en la semana del 25 al 31 de enero
proximo pasado.
Este encuentro era uno de los programas de Clapvi desde la
reunion de Roma en agosto de 1974. El hecho de tener nosotros
aca en nuestra Provincia estudiantes v novicios de otras del
subcontinente, nos Ilevo a completar el tema de ]as vocaciones
con el de formacion de los nuestros.
Me parece importante informar al Muv Hon. Padre del been
exito de este encuentro, porque es por una parts on signo de
la vitalidad y unidad dc la Compania en Latinoamerica, y por
otra on factor muy esperanzador en cuanto al futuro de nuestras
vocaciones.
Nos reunimos 28 cohcrmanos, do 11 provincias distintas.
(1 de Rio do J., 2 de Curitiba, 2 de Fortaleza, 2 de Puerto Rico,
1 de Mexico, 1 del Ecuador, 3 de Peru, 2 de Venezuela, 1 de
Costa Rica, 1 de Panama y el resto de Colombia). Participaron,
entre estos 28, 4 estudiantes teologos (2 colombianos, I peruano
y 1 de Pto. Rico). El desarrollo del encuentro fue dirigido por
los mismos participantes en un ambiente de fraternidad y con
un ininio de trabajo muy estimulantes; ]as dinamicas y meto-
dologias fueron muy apropiadas; pudimos aprovechar las expe-
riencias y conocimientos de nuestros cohermanos, que estudian
en el Instituto de Pastoral )uvenil Latino-americana (IPLAJ)
de Bogota. Los dia]ogos e intcrcambios fueron enriquecedores
en alto grado: expericncias como la de Curitiba, por ejemplo,
pudieron ser participadas y explicadas ampliamente.
Las conclusiones, divididas en criterios de accidn v sus cor-
respondientcs lineas de accidn, representan una parte del con-
tenido del encuentro. Estimo que lo principal fue el intercambio
fraterno v la ilustracion con ]as vivencias de los demas. Si me
he decidido, como presidente do la Clapvi, a darle al Muy. Hon.
Padre este informe asi de optimista, cs porque crco ser junto con
lo que fue la realidad y porque me parece importante para la
Comunidad en general esta realizacion.
(A. Panqueva, 15.11.76)
ETH 101'1. . Looking for funds to accommodate the Sem-
inari a n s
I have tried to find vocations for the priesthood , specially
for our Congregation . For that purpose I send a number of scm-
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inarians to our confreres in Asmara, but clue to the war there
all the seminarians had to come back. One major-seminarian
went to the confreres in Blackrock, Ireland, where I hope to
send another one this coining school year. So far so fine. The
minor-seminarians who came back from Asmara I took with me
to Bekente; they are living with me and frequent the local gov-
ernment secondary school. Apart from the eight seminarians
(about half for the Congregation and half for the secular clergy,
but they are not all aware of the difference) I have also given
accommodation to eight students non-seminarians, Catholics and
Orthodox. The question now is the following: I am living here
in a rented house which has in the back yard six extra rooms
where I can accommodate the boys, but Mgr. Teuben, who pays
the housercnt, is going to build a priest house here in Nekemte,
and once that will be ready I will have to move tb that house.
Where am I going to accommodate these boys then? At our
council meeting we thought that it would be the best to continue
in Nekemte and to try to find the funds for a very simple con-
struction for the boys.
(H. Bomers, 9.11.76)
AMERICA CENTRAL. Desastre national en Guatemala
La prensa mundial ha dado amplia information sobre el te-
rremoto de Guatemala el 4 de fcbrcro de cste ano , que aso16
toda la nation y supers sus limites.
En el pais trahajan 24 padres y hermanos de la provincia de
America Central y en el residcn los estudiantes . Segtin informa
sit visitator no han tcnido ninguna desgracia personal , solo ha
sufrido la casa central unos danos considerables.
Las Hijas de la Caridad, muy numerosas en la Iona, 495 en
]as republicas de America Central, han sufrido mucho mas en
danos materiales ( 9 casas destruidas , de has cuales 7 eran hospi-
tales ), pero tampoco sufrieron danos personales . De muchas
partes les han Ilegado ayudas y personal y participan activamente
en la obra de socorro de toda clase de necesidades.
Vocaciones. « Este ano tendremos un buen numero de novicios,
pues habra dote . Tendran al P. Juan Gaitan como Director >>.
(Chacdn, 19.1.76)
RIO DE JANEIRO. E l P. Chaves reelegido Visitador
El dia 14 de febrero la provincia de Rio ha celebrado una
Asamblea Provincial especial para elegir al Visitador y su Con-
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scjo. Habia 23 diputados elegidos, podian asistir todos los miem-
bros de la provincia con pleno derecho y los demas podian
hacerse representar por procurador en la eleccion . Asistieron de
hecho 71 y 29 se hicieron representar.
Antes de proceder a la eleccion el P. Chaves dio lectura a un
amplio informe sobre su mandato . En el escrutinio exploratorio
el P. Toss Elias Chaves saco 81 votos sobre 100 votantes, v en
el primer escrutinio saco 91. Forman el nuevo equipo provincial
Alfeu Custodio Ferreira , Lauro Palo, Jose Pires Almeida, Ildeu
Pinto Coelho.
A continuacion damos un resumen del informe del P. Chaves
a la Asamblea y los estatutos de la < Obra Misional San Justino
de Jacobis ».
Informe del P. Chaves
1. Mesas propuestas. Los objetivos han sido la renovacion y
dinamizacion de la provincia mediante ]a renovacion de las
estructuras, del personal y de las actividades apostolicas.
2. Renovacion de las estructuras. En la administracion de la
provincia se ha implantado un sistema tecnico de administracion,
se ha reformado el estatuto juridico de la provincia, se ha creado
un consejo de economia y se ha nombrado, a propuesta de ]a
provincia, un economo eficiente.
En el gobierno provincial se han incorporado a los estatutos
de la provincia las normas para la eleccion del Visitador y de
su consejo, para el nombramiento de los superiores locales y
de los economos, ]as visitas del provincial con su consejo a las
casas en necesidades importantes, la planificacion provincial y
revision correspondiente cada ano.
En el piano local se ha estimulado la corresponsabilidad me-
diante la planifacion del trabajo, de la oracion y del use de los
bienes y la revision periodica de la planificacion. En este esfuerzo
hay muchas fallas todavia, pero se ha notado un gran avance.
En el nivel individual se he estimulado la obediencia, el dia-
logo y la pobreza.
2. Renovacidn del personal. El cambio de mentalidades se ha
intentado por medio de cursos especializados, dc retiros inter-
comunitarios, de los encuentros por sectores locales y tambien
por obras.
La renovacion interna se ha intentado mediante la urgencia
de planificar en comon y la revision correspondiente. Ante todo
era necesaria una renovacion do los ejercicios comunitarios y esta
tarea se ha dejado a las mismas comunidades.
El trabajo vocacional, despues de la crisis de 1960, est i dando
su fruto. Se ha renovado el sistema del noviciado que hasta
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ahora da buen resultado. < Como fruto de este esfuerzo provin-
cial en pro de las vocaciones podemos destacar hoy, a parte del
P. Joaquin Souza, recicn ordenado, a nuestros 5 diaconos, nue-
stros 4 teologos, 2 filosofos y 47 apostolicos, de los cuales 18
estan en el ciclo medio superior y 29 en el ciclo medio inferior.
Tambien de los hermanos nos hemos preocupado y el P. Bertoli
trabaja en la promotion de las vocaciones para hermanos.
3. Renovation de las actividades apostrilicas. La Asamblea Pro-
vincial de 1970 trazo el objetivo general y fundamental para la
provincia: « Promover la integration de las personas y de los
grupos socialmente marginados en el proceso del desarrollo Bra-
sileflo segt n la doctrina social de la Iglesia y el espiritu de San
Vicente de Pahl ». El consejo provincial decidio no emprender
ninguna obra nueva, sino en la linea de ]as misiones o de la
formacion sacerdotal, orientar a los pobres todas las obras ac-
tuales, y abandonar, con el tiempo, ]as que no se puedan orientar
de esta manera. En el sector de la formacion sacerdotal hemos
creado un nuevo « Programa de Formation >> me s en conformidad
con el Concilio Vaticano II v con nuestros tiempos. A causa
de cllo hemos tenido que abandonar algunos seminarios, pero
se han abierto otros. En el sector misionero se han abierto
obras nuevas v otras se han renovado en colahoracion con las
Hijas de la Caridad. En este tiempo hemos cerrado varias casas,
pero se han abierto otras mas en Linea con nuestra option fun-
damental. Ultimamente se ha creado la obra misionera San Justi-
no de Jacobis.
Por fin destacd la obra del < Informativo S.V. >> en la forma-
cion v animation de la comunidad.
Obra misionera San Justino de Jacobis
1. De acuerdo con la decision de la Asamblea Provincial de
la Provincia Brasilena de la Congregacion de la Mision en fe-
brero de 1975, se crea y constituye en la PBCM la Obra Misio-
nera San Justino de Jacobis de caracter espiritual y material.
2. Esta obra tiene como finalidad:
2.1. Sostener y ayudar espiritualmente, con oraciones y sacri-
ficios, ]as misiones de la PBCM y de la Congregacion de la
Mision, en el Brasil y en el nuundo, v promover ]a causa misio-
nera por medio de Encuentros, Estudios, etc.
2.2 Financiar en todo o en parte:
2.2.1. A los equipos misioneros y sus proyectos en el Brasil.
2.2.2. Avudar en to posible a ]as misiones de la Congregacion
de la Mision en el mundo.
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3. Si Tondo econ6mico se constituye:
3.1. Con el 10% del superavit anual de ]as casas y residen-
cias de la PBCM.
3.2. Con has donaciones de los cohermanos de la PBCM, de
las Hijas de la Caridad v de los fieles va en dinero va en uti-
lidades.
3.3. Con la colectas misionales hechas en nuestras parroquias,
colegios, seminarios y detmis obras dc la provincia, por inter-
medio dc nuestros misioneros v demas miembros de ]a PBCM.
3.4. Con las donaciones hechas por instituciones nacionales o
extranjeras.
4. El f ondo misional de esta obra sera administrado:
4.1. Por el Economo Provincial, avudado por cl Consejo de
Economato de la PBCM.
4.2. Cada ano, en la Asamblea General de la PBCM, el Ecd-
nomo Provincial presentara las cuentas a la Provincia y darn
el balance de la administrac16n del Tondo Misional.
5. Aplicaci6n de los recursos:
5.1. La asignaci6n de los recursos a los equipos misioneros
de la PBCM se hard despues de haber sido presentados los
proyectos at Consejo Provincial y con la aprobacion de los
mismos.
5.2. En cuanto sea posible, la Obra Misional San Justino de
Jacobis ayudara tambien a otras misiones de ]a Congregacidn
de la mision, especialmente <<ad gentes » , ya sea directamente
ya sea por medio de ]a Curia Generalicia de la Congregacidn
de la Mision.
Rio de Janeiro, 18 de encro do 1976.
CHILE. Signos de esperanza
In March we plan to accept 5 men (3 entering college, one
who has finished and one in the last year of high school). All
have been in our vocational group in Valparaiso for more than
a year, so we know them well. The first year will be one of
getting to know each other - they and the Community. At
the completion of the first year, they will sign a temporary bond.
The third year will be novitiate (possibly in another province).
All this has been carefully thought out and << researched >> during
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the past two years. Fr. Francisco Sampedro visited a number
of provinces during his vacations to compare notes with other
plans of formation. (R. Schwane, 20.1.76).
En una carta del P. Sampedro (14.111.76) hay todavia esta
informacion: << Continuamos tambien con la juventud y con
nuestra << Fraternidad Vocacional > , para que el ano proximo
entre otro grupo y se de continuidad u.
Resultaron bien ]as misiones que tuvimos en el campo con
los diez jovenes. Despues formamos grupos juveniles, matrimo-
niales, de catequistas, etc. Continuaremos con a]gunos contactos
con ellos >>.
COLOMBIA. Cursos de Pastoral Rural
El curso de Pastoral Rural se realizo, a Dios gracias, seg6n la
planeacion cuidadosa que de el se habia hecho. A 61, en Villa
Paul del 18 al 24 de enero, asistimos 32 cohermanos y 23 IIer-
manas Vicentinas. Este curso significo un despertar, brusco tal
vez v sorpresivo para algunos, a la realidad de nuestros campesi-
nos y a ]as respuestas reales y posibles a su situacion. Realizamos
un esfuerzo notable por « caer en la cuenta >> do la rcalidad fuera
de nosotros y en tnedio de nosotros. Tal vez csta tiltima sea la
mas interesante de descubrir v analizar.
(A. Panqueva. Breve noticiario).
Puerto de avanzada en Bolivia. El dia I1 de julio de 1975
el P. Jorge Garcia fue nombrado Director Provincial de las
Hijas de ]a Caridad en Bolivia. Dcspucs de explorar el terreno
ha aceptado para la provincia dc Colombia la parroquia rural de
San Benito a 30 kms. de Cochabamba. A principios de febrero
de 1976 el P. Juan Evangelista Murcia ha Ilegado al pail para
hacerse cargo de la misma. Cuando llegue el tercer misionero
podran formar la primera comunidad vicentina en el pail despues
de la retirada de los espanoles en 1953. (Cf. B. Clapvi 10, p. 23).
CUBA . Visita del Superior General
Tambien la provincia de Cuba ha podido recihir la visita del
Superior General. Tuvo lugar del 22 al 29 de febrero de este
ano de 1976. La visita fuc placida sin molestia ninguna por
parte de las autoridades y sin limitacion en cuanto a movimientos
dentro del pais. Pudo hablar con todos los padres y hermanos,
con muchas Hijas de la Caridad y ponerse en contacto con his.
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autoridades eclesiasticas. Pudo comprobar que en el pais se
puede trabajar discretamente, pero el problema sigue siendo las
visas de entrada que solo a cuenta gotas se conceden.
Otras noticias. El P. Enriquez puntualiza otras noticias: < El
ano pasado, con motivo del Ano Santo, dimos en unas 25 parro-
quias una semana de Misi6n, en las que reunimos a las comuni-
dades dos horns por ]as noches para reflexionar juntos sobre los
temas del Ano Santo ».
El te6logo, Valentin San, terming la carrera v esta ahora
haciendo el ano de Seminario Interno en Santiago de Cuba.
Creemos que se ordenara de sacerdote en diciembre 76. Seri
el primer cubano que se ordena aqui desde 1955. Es una pena
que no podamos contar con tin padre que se pueda entregar de
Ileno a la formacign de nuestros candidados ».
Nos reuniremos del 16 a] 20 de febrero para re llexionar so-
bre las Declaraciones de la Asamblea ». (A. Enriquez, Carta
27.1.76)
PERU. Segunda semana de revision comunitaria
(.2-7.11.1976)
Esta semana no intentg una planificacion sino descubrir unas
lineas generales de orientation para ]a misma.
Los datos ban sido aportados por los informes de las casas.
Cada una habia enviado on delegado que debia informar de la
misma segun el esquema siguiente: Ordo diei, vida de oracign,
votos, vida comunitaria, vida apostolica, insertion, vocaciones,
formacign permanents, bienes temporales. Sobre estos informes
se reflexionaba en comtin.
En un proceso paralclo se estudiaban los puntos vitales de la
comunidad a tres niveles: cada individuo aportaba por escrito
sus ideas al grupo, este hacia la primera sfntesis, y la sinresis
de todos los grupos pasaba al pleno que seleccionaba las lineas
de convergencia. Este sistema forzaba la colaboracion activa de
todos los miembros reunidos.
He aqui las lineas generates en las que el pleno estaha de
acuerdo. Todavia estas mismas lineas se especifican con otras
lineas mis concretes. Dejo aparte lo dicho sobre las a expecta-
tivas y temores » y sobre el « plan de trahajo >> y su importancia.
Objetivos y mesas generales de la provincia
A. Profundizar en el conocimiento de nuestro espiritu vicen-
ciano.
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B. Acentuar el espfritu vicenciano en las obras ya existentes.
C. Ir transformando progresivamente la provincia en comu-
nidad misionera de los pobres (campesinos y marginados).
D. Promover urgentemente las vocaciones vicentinas.
Vida apostolica
a. Renovar pastoralmente la provincia incidiendo en una evan-
gelizacion mas libre y liberadora.
b. Hacer que nuestras obras ( parroquias , colegios) scan y
parezcan vicentinas.
c. Dar prioridad a las < misiones renovadas ».
d. Integrar en nuestra pastoral a las personas y a Jos grupos
socio-religiosamente comprometidos , especialmente las Asociacio-
nes Vicentinas e Ilijas de la Caridad.
e. (Colegios). Implementar a los miembros de ]as comunidades
segun lo exige ]a Ley de Education y nuestra vocation de sa-
cerdotes vicentinos.
Vida comunitaria
a. Lograr vivir y actuar vicentina v corresponsablemente co-
rno comunidad.
b. Apertura de ]as comunidades a las personas que nos rodean.
c. Tratar de formar las comunidades de forma que, en el
ministerio principal de la casa, los miembros puedan realizarse
sacerdotal v vicenrinamente.
Vida consagrada
a. Revitalizar la Vida Consagrada, especialmente en lo que se
refiere al cuarto voto (permanencia y dedication especial a los
pobres) y las cinco virtudes nuestras.
Formacidn permanente
a. Una actitud de permanente apertura a fin de que permita
renovarnos pastoral y vicentinamente.
Vocaciones y f ormacion de los nuestros
a. Suscitar y cultivar las vocaciones con celo apostolico (Decl.
82), como prioridad mimero uno, de modo que la provincia
entera se ponga en estado de promotion vocacional.
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Vida de oracion
a. Intensificar la vida de oracion.
b. Constituirnos en hombres de oracion v comunidades de
oracion a partir de una espiritualidad que vive la union con
Cristo-pobre seg6n nuestro carisma.
Bienes ternporales
a. Los bienes temporales son comunes y deben ser usados
como medios para conseguir nuestros fines apostolicos.
(Cr6nica de la Semana, Lima , 14.11 .1976).
USA EAST PROV. St. Lazare Retreat House ( Spring Lake)
Father Jack Lawlor writes that in 1975 they had 1671
retreatants on 36 week -end retreats, plus Married Couples'
Retreats , Sisters' Retreats , Priests' Retreats , Youth Days of
Recollection , and days for our separated brothers and sisters.
They cannot accommodate all the people who want to come for
week-end retreats , so they have begun Mid-Week Retreats. He
and Father Frank Prior are kept very busy out there in Spring
Lake. ( Nugent's Newsletter 27.1.76).
VENEZUELA . Preparacion de la Asamblea Provincial
Tat cot-no estaba previsto, se reunieron el dia 1 v 2 de marzo
el Consejo Provincial y la Comisibn Pastoral con el fin de refle-
xionar sobre las pautas a seguir en orden a la preparaci6n de
la Asamblea Provincial.
Se tuvieron en cuenta las respuestas que habian llegado a la
Curia Provincial provenientes de los Comunidades, y, a partir
de esas sugerencias, se creyc que no debia ser on grupo el que
comprometia a toda la provincia, por el contrario, debe ser
toda la provincia la que elige sus objetivos y mctodos de trabajo.
Que la Asamblea sea de todos y para todos.
Vocaciones. Los dias 28 v 29 de febrero se reunieron los
Padres de la casa vocacional con el Visitador v los Padres Mel-
chor y Antonio Gonzalez. Estos informaron de los encucntros
a que habian asistido en Bogota y a partir de sus informaciones
y nuestras necesidades concretas se tomaron algunas pautas para
trabajar en nuestra provincia en el campo pastoral vocacional.
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El P. Rafael Ortega es Secretario-Redactor de la revista Me-
dellin, « Teologfa y Pastoral para America Latina > (BI, n. 36).
COSTA RICA. Visita del Vicario General
Quiero extenderle una vex mas mi mas profunda gratitud por
la maravillosa visita que nos hizo el Rev. P. Sainz; todos los
cohermanos se unen para manifestarle dicha gratitud.
El P. Vicario visite todas ]as casas y se puso en contacto con
todos los cohermanos de la Vice-Provincia. Primero realiz6 la
visita canenica en la casa de Turrialba, de aqui paso a Talaman-
ca, donde se encuentran dos cohermanos, Bernardo Driig y Ber-
nardo Koch. Terming la visita en el Colegio-Seminario donde
pudo hablar con cada uno de los cohermanos.
El retiro anual, donde nos encontramos todos los cohermanos
y los estudiantes resulto una maravillosa experiencia. Vivimos
dias muy felices y sobre todo, creemos, dias netamente vicen-
cianos, ya que se ahondg en el espiritu de la Congregacign de la
'v1ision.
Vocaciones. El primero de marzo, Dios mediante, entraran 4
jevenes al Seminario Interno en Santa Teresita. Ya la casa de
Turrialba ha planeado todo para que este ano se realice todo
mejor. Todos son muchachos con cierta experiencia, tres ban
cursado estudios va en la universidad, asi que tal vex estan ma-
duros v scan una *ran esperanza para ]a comunidad.
(E. Browne, 18.11.76)
FRANCE. Rencontre des Lazaristes en monde rural
(La Chesnave, 2-3 septembre 75)
Pour la troisieme fois, les LAZARISTES EN MONDE RURAL
se sont reunis, les 2 et 3 septembrc 1975, a La Chcsnaye.
Its etaicnt au nombre de 17, des dcux Provinces de France.
En memo temps que cette rencontre de << paysans >> siegeait
a La Chesnave le Conseil Provincial de Paris. Cette concomi-
tance n'etait pas un hasard; le Conseil de Paris avait choisi La
Chesnaye pour pouvoir ainsi rencontrcr les confreres et mani-
fester ainsi I'interet qu'il porte au travail des confreres du Mon-
de Rural. Ces derniers ont ete sensibles a cette attention.
Si ces dcux journees furent laborieuses, noun allons le voir,
elles furent comme chaquc fois l'occasion de retrouvailles fra-
ternelles - certains confreres ne s'ctaient pas revus depuis leur
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seminaire, c'est-a-dire depuis plus de 40 ans - que, depuis
trois ans, les participants apprecient beaucoup.
Le travail de la rencontre s'effectua en trois stapes:
1. Questions pour l'evangelisation du monde rural, aujourd'hui
La premiere journee fut consacree a une reflexion d'ensemble
sur les problemes qui se posent a noun pour I'Evangelisation de
ce Monde Rural tel que nous le connaissons aujourd'hui et face
au phenomene de i'incroyance ou plutot de la non-evangelisation
des campagnes de France.
Nous nous sommes redit que nous nous trouvions les uns et
les autres dans des situations tres differentes:
Des situations diverses, vie et travail en equipe ou confrere
isole, milieu rural plus ou moms urbanise, etc... region a forte
pratique ou a 3,4% de participation.
Tous, nous pouvons dire que nous avons le souci d'EVANGE-
LISER; c'est-a-dire d'annoncer Jesus-Christ dans son « Mystere
Pascal » de proposer la foi en Jesus-Christ, de faire prendre
conscience de la foi en Jesus-Christ, dans le ministere tradition-
nel, le travail pastoral en paroisse.
II ne peut etre question aujourd'hui d'abandonner ce minis-
tere a l'occasion duquel nous pouvons evangeliser.
Mais certains d'entre nous s'interrogent:
- his de Saint Vincent noire vocation n'est-elle pas une
annonce directe de Jesus-Christ?
- devant ce monde d'incrovance, devant ce monde rural
qui s'urbanise, devant la disparition des pretres et leur vieillisse-
ment, le ministere traditionnel ne peut suf fire.
Il faudrait inventer de nouvelles formes d'intervention mission-
naires adaptees au monde rural d'aujourd'hui.
Des amorces de solutions s'esquissent:
11 s'agirait de detacher un ou deux confreres qui se consacre-
raient exclusivement a « une premiere annonce de Jesus-Christ
en dehors des cadres de la pastorale traditionnelle de Secteur.
Ce travail missionnaire devrait s'exercer dans le cadre d'une
equipe implantee dans un scctcur.
Le a missionnaire » pourrait etre:
- soit un membre de 1'equipe detache pour cette mission,
- soit un missionnaire venant d'une maison de mission et
s'integrant au travail de 1'equipe,
- soit encore tin confrere-au-travail.
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La recherche doit se poursuivre; vos i dees seront les bien-
venues.
H. Foi et demande de sacrements
C'etait l 'objet du travail preparatoire a cette rencontre.
Nos guides pour cette reflexion avaient ct^, all long de cette
annee, les confreres de LAMOTTE-BEUVRON. Its nous ont fait
reflechir plus precisement sur la foi a ]'occasion de la dernande
de BAPTEME.
Lc Pere LAUWERIER nous donna 1'eclairage doctrinal sur
le bapteme des enfants dans I'Eglise et les problemes que cela
pose aujourd 'hui a la communaute chretienne.
Nous remercions I'equ ipe de Lamotte -Beuvron pour sa pre-
cieuse collaboration et pour avoir guide notre reflexion a La
Chesnave.
III. Questions diverses
1) Claude LAUTISSIER qui assume cant bien que mal la res-
ponsabilite de ces rencontres de Ruraux voudrait cette annee
encore passer la main ; it est cependant reconduit pour un an.
2) Tous les participants de La Chesnaye 75 ont exprime vive-
ment le desir d'une rencontre pour ]'annee prochaine.
- Depuis 3 ans, nous nous reunissons les tout premiers
jours de septembre et la date en est arretee ]'annee precedente.
- Or en 1976, la Province de Paris a prevu sa retraite
commune du 29 aoGt au 4 septembre.
- Finalement, les confreres du Monde Rural ont souhaite
que cette retraite de 76 soit commune aux deux Provinces. Ce
serait encore, ont-ils (lit, ]'occasion dun rapprochement, non
seulement sur le plan de l'amitie et de la recherche missionnaire,
mais encore pour le renouvellement spirituel et la priere.
- Si ce projet de retraite commune etait retenu, it n'y
aurait pas , en 76, de rencontre des Lazaristes en Monde Rural.
Sinon nous envisagerions de nous reunir les 6 & 7 septembre 76.
3) Les confreres ont souhaite axer leur reflexion , cette annee,
sur les questions suivantes:
- l'Eucharistie ; (' initiation a 1 'Eucharistie des enfants, des
adultes, avec eventuellement l'apport d' un theologien,
- poursuite de la recherche sur les nouvelles formes d'in-
tervention missionnaires,
- le laicat missionnaire dans nos secteurs et nos paroisses.
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Cette annee encore, les participants de la rencontre de La
Chesnaye - confreres du Monde Rural et Consulteurs de Paris -
ont ete heureux de se retrouver parce qu'ils se sont sentis engages
dans le meme effort missionnaire pour l'EVANGELISATION
des campagnes a la suite de VINCENT DE PAUL.
Saint-Astier, 19 octobre 1975
Cl. LAUTISSIER
(BLF, No 52, p. 20)
BARCELONA. Visita canonica (9.X1 - 12.XIi.1975)
Naturaleza de la visita. Esta visita ha sido canonica a las casas
y a la provincia. Por ello ha sido una visita con mayor profun-
didad y detalle. El caracter de canonica hace entrar a todos en
Lin clima de mayor seriedad y empeno en todo lo relacionado
con la visita. Es esta una ventaja grande para poder afrontar
con claridad y franqueza aun los problemas mas delicados. La
visita era canonica solo porque asi la habian deseado cl Visitador
y su Consejo.
Desarrollo de la visita. Antes de empezar la visita tuve una
reunion previa con el Visitador y su Consejo.
Primera eta pa. Rccorri todas las casas con la detention nece-
saria pars todos los actos de la visita. En cada casa dialogue con
todos y cada Lino de los cohermanos. En todas his casas vi y
firme todos los libros de la comunidad.
Segunda etapa. Fue una reunion plenaria de todos los micm-
bros disponibles de la provincia en Barcelona el 2 y 3 de diciem-
bre. Asistieron 38 sacerdotes de 47. El fin de esta reunion era
dialogar sobre el estado de la provincia en sus diversos aspectos,
y mentalizarse en cuanto a lineas de action, que se podrian
recoger en las ordenanzas a la provincia. El programa seria: expo-
sicion por el P. Sainz de Lin aspecto do la vida de la provincia
en comparaci6n con las Declaraciones v Constituciones. Reu-
nion en grupos de a seis por Orden alfabctico. Reunion plenaria
con relation de los grupos y dialogo general. El ultimo dia los
padres j6vcnes pidieron permiso v to obtuvieron para exponer
sus puntos de vista sobre la provincia.
Fucron dos dias de dialogo, dc darse cuenta de los problemas
y situation de la provincia en el apostolado y vida comunitaria,
y de mentalizaci6n para posibles lineas de action, que fueron
exponiendosc segun los asuntos que se Than tratando.
La intervcnci6n de los padres jovenes puso de manifiesto Lino
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de los problemas de la provincia y es la desproporci6n entre los
jovenes y los maduros y ancianos. Lo coal sera necesario tenerlo
en cuenta en el momento de programar y dirigir la actividad de
la provincia.
Otro gran problema es el de ]as vocaciones quc casi todos
mencionaron. He tratado do hacer ver la necesidad de nombrar
un promotor totalmcntc libre v de empenarse todos, ya que en
realidad hay posibilidades.
Tercera c/epa. Pase de nuevo pot todas las casas, en las que
tuve un consejo domestico para tratar de los asuntos de aposto-
lado, vida comunitaria, ordcn del dia, v en algunas hasta asuntos
economicos. Rcvise el acta de este consejo y en algunas introduje
en las ordenanzas muchos de los pantos acordados en dicho
consejo. En todas ]as casas deje ordenanzas y volvi a recibir a
los cohermanos. En Valencia tuve una reunion con los padres
conjuntamente de toda esa region en orden a establecer mayor
colaboracion de apostolado v de vida de comunidad.
(Extracto del informe del P. Sainz).
BARCELONA-HONDURAS. La mision de Honduras in-
corporada a la Provincia de Barcelona
Despues de casi dos anos de estudio y de consulta con las
partes interesadas el Conscjo General , en la sesion del 9 de
marzo de 1976, ha acordado la supresion de la Viceprovincia de
Honduras como entidad semiautonoma . Desde esta fecha la mi-
sion de Honduras ha quedado incorporada a la provincia de
Barcelona y funcionara con tin superior regional.
No hace dos anos todavia la mision habia sido probada por
el ciclon << FIFI » el 18 de septiembre dc 1974 y ahora reciente-
mente , el 4 de febrero, la parroquia de Cofradia ha side, tambien
alcanzada por el terremoto que asolo a Guatemala. Han quedado
ruinosas ] a Iglesia parroquia l y las capillas de varios poblados
con sus casas CUT-ales.
ZARAGOZA. Nuevo Visitador
El 7 de febrero fue elegido Visitador de la provincia de Zara-
goza el P. Javier Martinez San Juan. Despues de su aceptacion
fue confirmado por el Superior General y el 26 de marzo ha
tenido lugar Ia ceremonia de la transmision de poderes en la
casa provincial de Zaragoza.
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El P. Martinez tiene exactamente 40 arias. Despues de orde-
nado sacerdotc en 1960 hizo estudios do pedagogia en la Ponti-
ficia Universidad de Salamanca. Ha estado dcdicado especial-
mcnte a la formacion de los nucstros v, oltimamente, desdc 1972
era Director Provincial de las Hijas de la Caridad de la provincia
de San SebastKin.
MADRID. Consejo Presbiteral de la Provincia
Se reunid el pasado dia 7 de fcbrero. De sus deliheraciones y
acuerdos tienen cumplida informacion por la comunicacion del
Visitador de la Provincia. Surgieron como conclusiones, propues-
tas al Visitador y su Conscjo, la creacidn de unas comisiones
tecnicas para los ministerios de la Provincia, que en sus reu-
niones conjuntas constituirian el Organismo de que se habla en
el n. 3 de las Normas Provinciales. Para la configuracion de
estas, que serian cuatro, - Misiones y Ejercicios espirituales,
Hijas do la Caridad y obras, Formacion de los nuestros, Pa-
rroquias -, el Visitador ha pedido la colaboracion de todos, a-
gradeciendo se le envien nornbres de posibles componentes.
En cuanto a formacion permanente, se propuso la existencia
de un equipo, dentro de la comision, encargado, sin interferir
la programacidn de cada comunidad local, de proporcionar in-
formacion y elementos subsidiarios, que la estimulen, potencien
y faciliten.
En el ambito de lo vicenciano se estirno como temario de re-
flexidn y estudio muv oportuno las a Declaraciones » de la XXXV
Asamblea General. En este sentido v concordancia es la exhor-
tacion del Visitador al remitir a las Casas la carta circular del
P. General de primeros de ano.
Como modo practico para la renovacion de la formacion espi-
ritual de nuestros Hermanos Coadjutores se convino en organi-
zer unas jornadas, que tendrin lugar en Avila del 1 al 7 de
marzo y del 22 al 28 del mismo mes; y en Madrid, casa central,
del 18 al 20 de marzo.
La proxima reunion del Consejo Presbiteral quedo fijada pare
el 5 de junio. (BI, N. 67).
HOLANDA. Presencia de los cohermanos en el mundo
La provincia de Holanda acaba de publicar una estadistica
seg6n la cual los cohermanos nativos de I iolanda, en los anos
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1970-1976, han estado presentes, al menos por algun tiempo,
en 26 naciones, por razones de apostolado o de estudio.
A principios de 1976 eran 252: 111 en Holanda, I en Au-
stralia, 1 en Belgica, 48 en Brasil, 12 en America Central, 3 en
Chile, I en Costa Rica, 3 en Curacao, 3 en Dinamarca, 1 en
Egipto, 22 en Etiopia, 2 en Francia, 20 en Indonesia, 1 en Ita-
lia, 10 en Taiwan, 7 en U.S.A., y 6 en el Zaire.
ROMA. Riunione dei Superiori
Revisione sulla vita comunitaria
Il 19 febbraio iI P. Visitatore ha presieduto una riunione con
i soli Superiori. In detta riunione si e fatta una revisione sulla
vita comunitaria Belle singole Case. Tenendo conto the gia da
qualche anno si riflette su questo terra e the ora it Superiore
Generale ne ha fatto oggetto della sua ultima circolare, si a esa-
minato it livello di delta vita comunitaria nelle Case della Pro-
vincia.
Dopo una dettagliata discussione sulle cause delle difficolta the
si incontrano oggi nella vita in comune (delusione per avveni-
menti passati, insoddisfazione da parte di alcuni Confratelli, man-
canza di incontri in alcune Case, ecc.), si e giunti alla conclusione
di impegnarsi per attuare i mezzi suggeriti dallo stesso Superiore
Generale nella citata Iettera circolare: in primo luogo e necessario
the tutti i Confratelli passino in comune alcune parti del loro
tempo; in secondo luogo si richiede the le varie comunita stabili-
scano di comune accordo un programma di vita comune, the com-
prenda la preghiera, it ministero pastorale e I'utilizzazione dei
beni materiali; in terzo luogo e necessario portare un giudizio di
valore sulla rostra vita di comunita e sulla testimonianza di vita
cristiana the not diamo al popolo di Dio, di cui siamo al servizio.
Tocca ai singoli Superiori facilitate la vita di famiglia col dialogo
continuo.
In particolare 6 stato rilevato the la televisione e un ostacolo
non piccolo alla realizzazione delta vita comunitaria. Percio it Vi-
sitatore ha raccomandato al Superiori di regolare con discrezione
l'uso di essa e di non permettere ai Confratelli di tenerla nella
propria stanza, ad eccezione di casi di malattia prolungata.
Centro di formazione permanente
Nella riunione the si e tenuta it 29 gennaio u.s. a Zagarolo e
alla quale hanno partecipato alcuni Confratelli, rappresentanti le
diverse attivita della Provincia, per discutere insieme la proposta
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'i r>>t.'' r're rrn ceniro di incontri e di formazione permanente, do-
po aver discusso lungamente si c venuti a questa conclusione: si e
chiesto unanimemente the la proposta suddetta, ritenuta valida,
sia assunta in proprio e portata avanti dal Visitatore e dal suo
Consiglio.
TORINO. Notizie della Provincia
Vocazioni. La giovent6 dei nostri seminari e calma c serena
e la contestazione & assente. Abbiarno 14 teologi, 3 dei quali
saranno ordinati sacerdoti entro it 1976. Abbiamo 4 novizi (Ve-
rona), the sembrano buoni e positivi. Abbiarno 15 apostolini
(Sassari) the hanno fatto la terza media, e 35 the frequentano la
media.
Missioni al popolo. Durante l'anno sociale 1975-1976 saranno
predicate una 50.na di missioni al popolo da 6 squadre. Mi pare
the anche i missionari piu giovani ritornino a capire l'importanza
e I'effica.cia di questo nostro ministero principale. A questo ha
giovato un incontro (lei missionari the vanno in missione tenuto
a Chieri nei giorni 4-6 luglio scorso al quale parteciparono anche
gli studenti di teologia. Certo c the le richieste di missioni sono
molte ed i frutti sono abhondanti. Le squadre risiedono a To-
rino, Udine, Sassari, Cagliari, Mondovi e Infra.
Madagascar. La missione, fortemente provata, sente it bisogno
di operai. Un missionario (P. Sorrentino) partira, Spero, presto
e un altro entro it 1976. L'aiuto economico e offerto dalla provin-
cia senza risparmio. Recentemente ha visitato la missione per la
visita canonica 11 P. Succo, economo provinciale. I missionari
ne sono rimasti molto contenti.
Istituto Teologico. Merita un'attenzione particolare della Pro-
vincia l'Isrituto Teologico di Genova, affiliato alla Pontificia
University Urhaniana di Roma. E' frequentato da 40 alunni di
diverse comunira religiose Bella Citta. E' al presente I'unica ope-
ra Bella Provincia << ad cleri disciplinam ».
Parrocchie. Buono mi sembra it lavoro the facciamo nelle par-
rocchie, particolarmente in quella di Cagliari. In questa un grup-
po di 400 giovani (Comunione e Liherazione) si impone con
simpatia all'attenzione delle parrocchie cittadine.
Associazioni. Particolarmentc impegnata risulta l'assistenza al-
le Compagnie Bella Carity del Piemonte, the si distinguono per
forme nuove di assistenza. Sono arrive in Provincia anchc Coope-
razione Vincenziana e le Missionarie Laiche.
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Collegi: Dei 3 collegi ( Cagliari, Sarzana , Savigliano) it piu
fiorente resta quello di Cagliari con circa 300 alunni, the vi fre-
quentano le scuole elementari e ]a media legalmente riconosciuta.
Conclusione. La crisi non e ancora conclusa. Ma nell ' insieme
regna in Provincia , mi pare, una certa pace e si lavora con
impegno.
Luigi Latini, 22 .XII.1975.
PORTUGAL. Visita da provincia
Visitei Portugal, em pouco mais de um mes. Percorri todo o
pais, cheguci tambem a Madeira, voltci a Roma passando por
Paris e por Augsburg - que Portugal para mim e tudo isso.
Os membros da Provincia sao, hoje, 43 sacerdotes e 8 Irmaos,
2 Estudantes de tcologia e 6 de filosofia, e 3 << novicos ». Dos
padres, dois trabalham em Funchal, dois na Alemanha, e dois
outros estudam em Paris. Fui estar com todos. Faltou-me, por-
tanto, visitar apenas Fall River, nos Estados Unidos, onde se
encontram tambem alguns Confrades portugueses.
Teria evidentemente muita coisa a dizer do pessoal da Pro-
vincia, do seu trahalho missiomlrio, do clima espiritual da Co-
munidade, das suas preocupat6es, aspiracoes e prospcctivas.
O Visitador e urn jovem, dos padres mail mocos da Provincia,
e o seu Conselho deixou-me a impressao de formar coin ele uma
verdadeira equipe, unida, profundamente interessada em traba-
lhar, competente. Conheci bons coirmaos, elementos de valor,
gente amiga. Convivi com comunidades que, a meu ver, va"o
regularmente bem e realizam uma missao muito valida. Natural-
mente, fiz, aqui e a]i, algum reparo, apresentei sugestoes, ana-
lisei e refleti com o Conselho Provincial sobre a oportunidade e
mesmo urgencia de actualizar certas coisas, recorri, a titulo de
exemplo, ao conhecimento pessoal de a aggiornamento >> em ou-
tras provincial da C.M.: dialogo, cujos efeitos se manifestaram
logo.
Ate recenternente, a Comunidade cm Portugal se formava com
um objetivo detcrminado: a miss-5o em M'Iocambique. Para la
orientou generosamente a maior parte de sua forca jovem. Na
cpoca da independencia daquele pais africano, a Vice-Provincia
contava j,i coin mais de 40 missiomirios. A reviravolta politica
forcou mais da mctade doles a Bair do pais.
Uma primeira consequencia para a Provincia e a necessidade
de se procurar, agora, um novo objetivo. Portugal the oferece
certamente urn campo bastante vasto, os Coirmaos tem condi-
coes de realizar uma bela missao, mas, assumir novos rumos,
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comprorneter-se em novas linhas de acao, coordenar atividades
diversas, nao e facil. A Provincia aceitou o desafio, e ja esta
em acao.
Outra consequencia e a propria presenca inesperada do grande
numero de missionarios tornados de Africa. Presente do ceu,
e o quc se poderia pcnsar. E tiles o sao, sem dtivida. Mas, atc
que se ambientem novamente, e se sintam plenamente integrados,
algo deve ser feito. Da parte delis, o esforco em ser << realistas
e em renunciarem a perspective da probabilidade de uma volta;
da Provincia, o empenho em Ihes oferecer condicoes de nao se
verem frustrados no seu zclo missionario e de se realizarem
tambem, como filhos de Sao Vicente, em outros tipos de missao.
A u formacao dos Nossos » esta ligada a isso: ao < aggiorna-
mento » da missao da Comunidade e a uniao de todos os seus
membros, de acordo com um objetivo preciso e comurn, capaz
de entusiasma-los. Candidatos nao parecem faltar; existem 4
< seminarios >>, e o numero de alunos e relativamente grande.
lmporta dar novo impulso a a formacao continua » dos Con-
frades, encaminhando muitos delis a uma reciclagern conveniente.
Necessario que se proporcione a especializacao de um ou outro
dos coirmaos, atendendo-se nao a interesses individuais mas a
linha de acao ou objetivos que a Provincia se hoover tracado.
Acho urgente e providencial unir e incrementar a vida e o espi-
rito missionario da Comunidade, ligando-a as iniciativas ou expe-
riencias de coirmaos, como as da Alemanha por exemplo. Mesmo
dentro de Portugal, existem hoje certos membros da Provincia
realizando uma atividade sacerdotal, mais ou menos it margem
da Comunidade: urge << recupera-los ». A < formacao dos nos-
sos >>, no Provincia portuguesa, esta, portanto, exigindo, antes
de tudo, urn trabalho de coordenacao esclarecida e urgente.
Alegro-me, porque notei que se esta caminhando ja, neste sentido.
Amizade compromete, naturalmente. Voltei de Portugal, mail
amigo dos Confrades que conheci, muito mais compremetido com




NASZA PRZESZLOSC , Vol. XLIV, Krakow 1975. Rdaktor : Ks. Alfons
Schlctz.
VICEN'rL DE PAUL Y LA ACCION CARITATIVO-SOCIAL. IV Semana de Es-
tudios Vicencianos. Leon 9-13 de septiembre de 1975. Ed. CEME,
Santa Marta de Tormes, Salamanca.
Este libro recoge las conferencias y la mesa redonda de la IV semana
de estudios vicencianos. Esta vez esta centrada en tin tema de gran
actualidad para todos los que trahajan en este campo de la asistencia y
de la promocion humana. La rcflexion vicenciana de estas semanas se
profundiza cada mis, y esta vez se ha extendido a toda la familia vicen-
ciana en el sentido ma's amplio. (Cf. Vine. 75, f. 4, 239).
ENRICO LUCATELLO - LUIGI BETTA, C.M, Justino de Jacobis. Ed. CEME,
Santa Marta de Tormes, Salamanca 1976. Traduccion de Luis Huerga.
Este libro ha sido ya presentado a los lectores de Vincentiana (75,
f. 6, 413). Solo hay que anadir su aparicion en lengua espanola bien
traducido por el P. Iluerga y primorosamente presentado por la Edito-
rial CEME.
DELARUE Jacques : Ce que croyait Al. Vincent , Marne , Paris 1975, pp.
184.
La scoria della nostra Compagnia e la ricerca piu approfondita del
pensiero vincenziano segnano punte di particolare risveglio. Gh studi van-
no sempre pib crescendo. 11 Delarue ha al suo attivo altre opere oltre
it suo ultimo libro, «Ce que croyait M. Vincent o. Qui semmai notiamo
it definirsi dei suoi interessi, perche I'autore passa dalla ricerca propria-
mente scientifica - basti pensare a v L'ideal missionnaire du pretre d'a-
pres St. Vincent de Paul >> (Paris 1946) - a on impegno di semplice e
chiara divulgazione della dottrina vincenziana.
Anzi ci siamo abituati a lasciarci tuffare, tramite it Delarue, nella spi-
rituality ardente Serena e solida di M. Vincent, e avemmo a suo tempo
on prezioso volumetto dello stesso autore: « Saintete de M. Vincent >>
(Paris 1959). I suoi interessi sono dichiaratamente pratici, concreti, di
facile presa sul grosso pubblico. Una lettura attenta di questa opera
ports non a rivelazioni spettacolari ne a grandi sistemi della spirituality
vincenziana. 11 pregio in assoluto del libro consiste nel comunicare una
esperienza vissuta di M. Vincent, la sua vitality e la sua azione pervase
dal profondo amore per Gesu Cristo e per i poveri. Piu the chiedersi
dov'c la specificity del messaggio vincenziano, l'autore e conquistato dalla
realty di tale messaggio. Si potrebbe perfino dire the egli cerca piu cio
the M. Vincent vivo the non cio the egli insegna. II volume si apre
con tale dichiarazione: #06 the credeva (= viveva) M. Vincent e
estremamente semplice e pub essere contenuto in poche espressioni: Dio
ci ama anche se siamo peccatori; Gesir Cristo e it nostro Salvatore. Egli
ha mandato gli apostoli per annunciate ]a Buona Novella ai poveri. E
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ancora oggi vuole fare di not dcgli strumenti per la stessa missione.
Lasciamo fare a Dio e stiamo attend a non scavalcare la Provvidenza...
Tutto questo insieme era la sua fede di cristiano e le sue convinzioni
di uomo, strettamente connesse nell'unita delta sua forte personality »
(p. 5).
Bisogna riconoscere inoltre un pregio personate: Mons. Delarue e un
uomo profondamente convinto di cib the scrive, perche sui testi vincen-
ziani indugia in atteggiamento sempre meditativo. Egli non solo pensa
vincenzianamente, ma anche assimila e comunica. Resta fedele at suo
personaggio ma gli da pure sfumature di delicata attuality su quadri di
immediata comunicazione. Non c 'e infatti in tutto it lavoro una cola ci-
tazione delle fonti the egli utilizza. I testi sono scaglionati qua e la,
come se M. Vincent scrivesse oggi ai contemporanei. L'articolazione, se
possiamo dire cosi, tematica % intuita piu the elahorata. Abbiamo in
primo piano la fede di M. Vincent (pp. 6-16), cui segue una serie di
riflessioni sulla sua genesi e maturazione (pp. 17-25). Questa fede coin-
volge tutta l'opera, e le grandi realizzazioni, the si riassumono nell'amore
verso Dio e verso i poveri. Su questo si svolgono un centinaio di agili
pagine, it cui centro e I'umanita di Gesu e la sua condotta verso i po-
veri (pp. 26-149). Verso la fine sono analizzate in maniera pratica alcune
virtu tipiche dello spirito vincenziano (pp. 150-161). Le poche pagine
di conclusione abbozzano delle suggestioni di attuality delta spirituality
di M. Vincent, e non presumono di definire it suo Campo, the come
tale ha la grazia di restare sempre aperto, sempre nuovo, e adatto a co-
gliere i grandi problemi della evangelizzazione contemporanea. Non di-
ciamo dei limiti di questo libro, delle evidenti lacune e difetti, almeno
perche non ci sono date le ragioni di cio the M. Vincent credeva o
viveva. 11 suo ambiente spirituale non e chiamato in causa in atom
modo.
G.L. CoI ucc1A
SALEM Yv ES, St. Vincent de Paul et t'armee, Editions Ced re, Paris
1975, pp. 92.
1 sette brevi capitoli di questo volumctto tracciano delle linee di una
« azione politica » di M. Vincent. E si nota la difficolta dell'autore, it
quale ripiega su una specie di cronaca degli interventi di Ni. Vincent
di fronte alla guerra, agli eserciti e ai soldati. Un insieme di memorie
frammentarie offrono al Salem l'occasione di sviluppare un discorso the
evidentemente gli e caro. La pazienza e l'ardore di questo lavoro gli
sono valsi quanto l'impresa discretamente compiuta. Cosi it Salem ha
it merito di suggerire ai contemporanei, tramite M. Vincent, the la
carita c superiore a ogni politica e the gli uomini devono educarsi a
quells se vogliono veramente rendere un servizio sociale onesto, costrut-
tivo, stabile. E la carita esigc una fede, una verity the elevi effettiva-
mente I'uomo. Valida la denuncia eomunque contro ogni forma di vio-
lcnza e di ingiustizia. Appello pastorale.
G. C.
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